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1 Johdanto
Motivaation on raportoitu olevan vaikuttavin yksittäinen tekijä ohjelmis-
toammattilaisen tuottavuuden taustalla sekä laadunhallinnassa [BBH+08].
DeMarco ja Lister ovat havainneet, että yleisimmin mainittu syy projektien
epäonnistumiselle on politiikka (politics) [DL87]. Tässä yhteydessä tuo käsite
sisältää laajasti koko projektin sosiologian ja siten siihen kuuluu merkittävänä
tekijänä myös motivaatio. Yksittäisen henkilön motivaatiota voidaan selittää
tämän taipumuksilla ja tarpeilla ja toisaalta ympäristön mahdollisuuksilla
ja rajoituksilla [SAN02, Chm08]. Motivaation tutkimus on ajankohtainen
ohjelmistotuotannon tutkimusalue.
Motivaation tutkimus ohjelmistotuotannon alalla on lisääntynyt vuodes-
ta 1995 alkaen [BBH+08]. Ohjelmistoalan henkilöstöjohtamisen avuksi on
kirjoitettu sekä kokemusperäisen että tutkimustiedon pohjalta oppaita ja
työhyvinvointimittausten [GPW15] perusteella näyttää siltä, että oppeja on
myös otettu käyttöön. Suomessa on ohjelmistoalalla trendinä, että yritykset
kilpailevat työhyvinvoinnilla, johon motivaatio on teorioiden perusteella tii-
viisti yhteydessä. Vuonna 2015 työhyvinvointia mittaavassa Great Place To
Work- kilpailussa Suomen kymmenestä parhaasta työpaikasta seitsemän on
ohjelmistoyrityksiä [GPW15]. Ohjelmistoyritysten edustus kilpailun kymme-
nen parhaan joukossa on kasvanut viime vuosina seuraavasti: 2011-3, 2012-3,
2013-6, 2014-7, 2015-7.
Vuonna 2008 Beecham et al. [BBH+08] julkaisivat ohjelmistokehittäjien
motivaatiosta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, jossa koottiin yhteen
ohjemistoalan motivaatiotutkimusta ja pyrittiin selvittämään mikä on val-
litseva käsitys ohjelmistokehittäjien motivaatiosta. Sharp et al. [SBB+09]
jalostivat kirjallisuuskatsauksen tuloksesta uuden motivaation mallin ohjel-
mistoalalle. Franca et al. [FGS+11] jatkoivat kirjallisuuskatsausta vuoteen
2010 asti ja omassa työssäni perehdyn aikavälillä tammikuu 2010 ja hel-
mikuu 2015 tehtyyn tutkimukseen systemaattisen kirjallisuuskartoituksen
muodossa. Pyrin selvittämään millaisia tutkimuksia on tehty ja millaisia
motivaation malleja niissä on käytetty ja sitä kautta selvittämään millainen
on ohjelmistotuotannon tutkimuksen alan käsitys motivaatiosta.
Käytän tutkielmassani tutkimusmenetelmänä systemaattista kirjallisuus-
kartoitusta (Systematic Mapping Study). Systemaattinen kirjallisuuskartoi-
tus on kirjallisuuskatsauksen muoto, jota on aiemmin käytetty erityisesti
lääketieteessä. Viime vuosina menetelmää on käytetty myös tietojenkäsittely-
tieteessä, kun tarkoituksena on muodostaa tutkimusaiheesta kokonaiskuvaa
ja tehdä yhteenvetoa (esimerkiksi [CFDS+09], [Wen12]). Systemaattinen
kirjallisuuskartoitus on kirjallisuuskatsauksen keveämpi muoto, jossa pyrki-
myksenä ei ole perehtyä syvällisesti aineistoon tai pyrkiä arvioimaan tutki-
musten laatua vaan aineistoa lähestytään lähinnä tutkimusten otsikoiden ja
tiivistelmien kautta luokitellen.
Tutkielmani jakaantuu neljään päälukuun. Luku 2 esittelee teoriataustaa
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organisaatiopsykologiasta ja ohjelmistotuotannon alalta. Tutkimusasetelma-
luku sisältää esittelyn systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta ja kuvauksen
omasta tutkimusprosessistani. Neljäs luku esittelee saamani tulokset, viides
tulosten pohdintaa ja viimeinen luku sisältää yhteenvedon.
2 Motivaatio
Ihmisen käyttäytymisen taustalla on aina lukuisia ristikkäisiä motiiveja,
joten motivaatio on ilmiönä monimutkainen [Juu06]. Motivaation ymmärtä-
misen vaikeudesta kertovat myös kirjallisuudesta löytyvät yli 100 erilaista
määritelmää motivaatiolle [FGS+11].
Juuti määrittelee motivaation kirjassaan [Juu06]:
"Motivaatio on käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestel-
mä. Motivoitunut käyttäytyminen on vapaaehtoista ja yksilön tahdon alaista
kontrolloitua toimintaa. Motiiveja voivat olla esimerkiksi tarpeet, halut, vietit
ja sisäiset yllykkeet. Motivaatio on kokonaisprosessi, joka syntyy kaikkien
yksilöön vaikuttavien ja hänen mielessään olevien motiivien yhteistuloksena."
Ihmisen käyttäytymistä on historiallisesti pyritty selittämään hedonismin
eli nautinnonhaluisuuden kautta [Juu06]. 1900-luvulla hedonismin periaatteet
alkoivat ohjata myös alkavaa empiiristä käyttäytymistutkimusta [Juu06].
Varhaisissa motivaatioteorioissa ihminen onkin esitetty monimutkaisena
oliona, joka sekä tietoisten pyrkimysten että vaistojen ja viettien ohjaamana
toimii ja valitsee elämänsä aikana monista asioista [Juu06]. Myöhemmin
1900-luvulla siirryttiin rationaalisempaan ihmiskuvaan, jossa vaistojen ja
viettien merkitys on sivuutettu [Juu06].
Alkuvaiheessa motivaation empiirinen tutkimus keskittyi kliinisiin hoito-
tilanteisiin ja eläinlaboratorioihin ja myöhemmin alettiin etsiä myös ihmisille
tyypillisiä motiiveja [SAN02]. Varhaiset motivaatioteoriat pyrkivät vastaa-
maan kysymykseen "Mikä työntää ihmiset liikkeelle?" [SAN02]. Seuraavassa
vaiheessa alettiin painottaa valintakäyttäytymistä [Juu06]. 1980-luvulla moti-
vaatiotutkimus vilkastui merkittävästi [SAN02]. Siirryttiin tutkimaan kolmen
erilaisen näkökulman kautta kysymystä "Mikä ihmisiä vetää puoleensa?"
[SAN02]. Yhdessä näkökulmassa painopiste siirtyi yksilöiden konkreettisiin
tavoitteisiin, jotka liitettiin ulkoisiin kohteisiin, kuten perhe, työ ja koulu-
tus. Toisessa näkökulmassa korostettiin kognitiivisten tekijöiden merkitystä.
Käsitystä omista vaikutusmahdollisuuksista pidettiin motivaation osana ja
yhtenä piirteenä pidettiin myös halua hallita ympäristöä. Kolmannessa näkö-
kulmassa korostettiin ympäristöä ja kehitystä. Yleisesti motivaation tutkimus
on kuitenkin keskittynyt tietoiseen motivaatioon, vaikka suurta osaa toi-
minnastamme ohjaavat tiedostamattomat tekijät [Juu06]. Tästä puutteesta
huolimatta motivaatioteoriat saattavat silti soveltua työkäyttäytymisen se-
littämiseen, koska työympäristössä toimitaan kapeassa roolissa ja suhteet
toisiin ihmisiin ovat kontrolloituja [Juu06].
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Chmielin toimittamassa organisaatiopsykologian oppikirjassa [Chm08]
esitellään Heckhausenin ja Gollwitzerin yleinen malli motivoidusta toiminnas-
ta. Malli kuvaa motivaatioprosessia korkealla tasolla ja se on esitetty kuvassa
1. Motivoitu toiminta jaetaan mallissa neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä
vaiheessa henkilö tekee valinnan tarjolla olevista toimintovaihtoehdoista, seu-
raavaksi hän asettaa tavoitteen toiminnolle ja suunnittelee. Kolmannessa
vaiheessa tapahtuu itse toiminnon suoritus ja toimimisen sääntely, viimei-
seksi henkilö arvioi toimintansa tuloksen. Varsinaiset selittämään pyrkivät
motivaatiomallit keskittyvät tyypillisesti vain osajoukkoon näistä esitellyistä
vaiheista ja kaiken kokoavaa teoriaa ei ole ainakaan toistaiseksi olemassa
[Chm08, SAN02].
 1. Valinta
 2. Tavoitteen asettaminen
3. Toimeenpano
4. Arviointi
Kuva 1: Heckhausenin ja Gollwitzerin malli motivoidusta toiminnasta. Muo-
kattu [Chm08].
Työmotivaatio voidaan määritellä haluna ponnistella organisaation hyväk-
si [SAN02]. Sillä tarkoitetaan "sisäisiä ja ulkoisia voimia, jotka panevat alulle
työhön liittyvän toiminnan ja määrittävät sen muodon, suunnan, intensiteetin
ja keston" [Chm08].
Motivaatioteoriat jaetaan usein kahteen ryhmään: sisältöteorioihin ja
prosessiteorioihin. Sisältöteoriat pyrkivät kuvaamaan mitkä tekijät motivoivat
yksilöä tietyllä ajanhetkellä [CZ80]. Tällaisiä tekijöitä voivat olla esimerkiksi
yksilön ominaisuudet (characteristics), työtehtävä, työn konteksti tai näiden
välinen vuorovaikutus [Chm08]. Prosessiteoriat ovat luonteeltaan motivaation
prosessia kuvaavia ja pyrkivät esittämään miten yksilö motivoituu; miten
kehittyvät työhön liittyvät motiivit, arvot ja kiinnostukset ja edelleen miten ne
muuttuvat suunnitelmiksi ja toiminnaksi [CZ80, Chm08]. Motivaatioteorioita
ja -malleja on suuri määrä ja yhtä integroivaa mallia ei ole olemassa [SAN02].
Tässä luvussa esitellään kahdeksan teoriaa, jotka Sharp et al. kuvasivat
"klassisiksi"ohjelmistoalan motivaatiotutkimuksen teoriankäyttöä selvittele-
vässä tutkimuksessaan [SBB+09]. Nämä kahdeksan teoriaa ovat: oikeudenmu-
kaisuusteoria (equity theory), ärsyke-vaste- teoria (stimulus-response theory),
työn muotoilumalli (job characteristics theory), tavoiteteoria (goal setting
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theory), odotusarvoteoria (expectancy theory), sekä Maslown että McCellan-
din tarveteoriat ja Hertzbergin kaksifaktoriteoria (motivation-hygiene theory).
Lisäksi esitellään Decin ja Ryanin itseohjautuvuusteoria (self-determination
theory), joka on niin sanottu makroteoria ja käsittelee motivaation lisäksi
ihmisen hyvinvointia ja psykologisia perustarpeita.
2.1 Sisältöteoriat
Sisältöteoriat kuvaavat tekijöitä, jotka motivoivat yksilöä tietyllä ajanhetkel-
lä [Chm08]. Esittelen tässä luvussa Maslow’n ja McCellandin tarveteoriat ja
Herzbergin kaksifaktoriteorian. Tähän teoriaryhmään kuuluu myös Hackma-
nin ja Oldhamin työn muotoilumalli (JCT ), jonka esittelen ohjelmistotuotan-
non motivaatioteorioiden yhteydessä luvussa 2.3, sillä siitä on jatkokehitetty
erityisesti ohjelmistotuotannon alalle oma paljon käytetty mukautettu malli.
Maslow’n tarveteoria Maslow’n tarveteoria [Mas54] on hyvin kuuluisa
motivaatioteoria. Siinä oletetaan, että kaikilla ihmisillä on samanlainen
tarvehierarkia ja että tarpeet muodostavat hierarkisen järjestelmän, jonka
alimman tason tarpeet on tyydytettävä ennen kuin ylemmän tason tarpeet
alkavat motivoida. Ihmiset pyrkivät tyydyttämään seuraavan tason tarpeita
kun alemmat on tyydytetty. Maslow jakaa tarpeet viiteen ryhmään ja ne on
listattu kuvassa 2.
Itsensä toteu
aminen
Arvostus
Liityntä
Turvallisuus
Fysiologiset tarpeet
Kuva 2: Maslow’n tarvehierarkia [Mas54].
Lähtökohtana ovat fysiologiset tarpeet, joita ovat esimerkiksi nälkä, jano
ja väsymys, nämä ovat äärellisiä tarpeita ja voivat siis tulla täysin tyydyte-
tyiksi. Seuraavalla tasolla on turvallissutarpeet, jotka niinikään ovat äärellisiä
ja nykyihmisellä pääosin ovatkin täytetyt. Turvallisuus-tason tarpeita ovat
turvallisuus, pysyvyys, pyrkimys järjestykseen, lakiin ja rajoituksiin. Turval-
lisuustarpeet voivat kuitenkin näkyä hakeutumisessa pitkään virkasuhtee-
seen, vakuutusten hankkimisessa ja uskontoihin tukeutumisessa. Liitynnän
ja rakkauden tarpeita ovat kiintymyksen antaminen ja vastaanottaminen
ystävyys-, perhe- ja rakkaussuhteissa. Mikäli fysiologiset, turvallisuustarpeet
ja liitynnän tarpeet on tyydytetyt ihminen siirtyy tyydyttämään arvostuksen
tarpeitaan. Arvostuksen tarpeisiin kuuluvat itsekunnioitus ja muiden kunnioi-
tus. Itsekunnioituksella tarkoitetaan itse koettua kompetenssia, itsenäisyyttä
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ja itseluottamusta ja muiden kunnioituksella tarkoitetaan tarvetta mainee-
seen, toisilta ihmisiltä saadun kunnioituksen kokemukseen ja kuuluisuuteen.
Korkeimmalla tasolla on itsensä toteuttamisen tarve, jonka täyttämiseksi
ihminen pyrkii käyttämään lahjakkuuttaan ja kehittymään niin pitkälle kuin
vain on hänelle mahdollista. Itsetoteutuksen tarve on ääretön eli sitä ei voi
täysin täyttää ja kuten aiemmillakin tasoilla, myös tässä aiemmat tarvetasot
on oltava riittävän tyydytetyt ennen motivaation siirtymistä itsetoteutuksen
tarpeisiin.
Maslown tarveteoriaa ei ole saatu todennettua empiirisesti ja tutkimuk-
sissa on osoitettu, että ihmisen käytökseen vaikuttavatkin samanaikaisesti
useat motiivit [Juu06]. Maslow’n teorian ansioksi voidaan kuitenkin laskea
työelämän ja organisaatiopsykologian huomion kiinnittäminen työntekijöiden
kasvun ja itsetoteutuksen tarpeeseen [Chm08].
McCellandin tarveteoria McCelland [McC67] pyrki selittämään talou-
dellista kasvua ihmisten psykologisten tarpeiden, erityisesti suoritutumisen
tarpeen, kautta. Hän esittelee kolme keskeistä tarvetta. McCelland jakaa
tarpeet synnynnäisiin ja opittuihin ja keskittyy opittuihin, eli korkeamman
tason tarpeisiin. Opitut tarpeet erottavat ihmiset toisistaan ja synnynnäi-
set ovat kaikilla samanlaisia. McCellandin tarveteoriassa oleelliset tarpeet
ovat suoriutumisen tarve (need for achievement), liitynnän tarve (need for
affiliation) ja vallan tarve (need for power). McCellandin mukaan kaikilla
ihmisillä esiintyvät nämä pysyvät motiivipiirteet, mutta yksi tai useampi
niistä on hallitsevassa roolissa. Henkilöt, joilla on korkea suoriutumisen tarve
hakeutuvat tehtäviin, jotka tarjoavat haasteita ja joissa he pystyvät osoitta-
maan pätevyytensä. He etsivät ja suorittavat keskivaikeita tehtäviä ja ovat
myöhempien tutkimusten mukaan työelämässä oma-aloitteisia [Chm08]. Lii-
tynnän tarve on yhteydessä sosiaalisten suhteiden arvostukseen. Korkean
liitynnän tarpeen henkilöt motivoituvat ryhmässä työskentelystä tai muu-
ten toisista ihmisistä riippuvaisesta työstä. He käyttävät paljon aikaa ja
energiaa sosiaalisiin suhteisiin ja kärsivät muita enemmän mikäli heillä ei
ole mahdollisuutta merkityksellisiin ja kestäviin ihmissuhteisiin. Heillä on
taipumus välttää kilpailutilanteita ja sopeutua ryhmän normeihin. Vallan tar-
peeseen liittyy kiinnostus vaikuttaa muihin ihmisiin. Korkean vallan tarpeen
henkilöt motivoituvat esimiestehtävistä, arvostavat kurinalaisuutta ja ovat
kilpailuhenkisiä. Heillä on jatkuva pyrkimys kasvattaa valtaansa ja korottaa
asemaansa.
Hertzbergin kaksifaktoriteoria (Motivation-Hygiene Theory) Herz-
berg [HMS59] selvitti työhön liittyviä asenteita haastattelemalla tuotantolai-
tosten toimihenkilöitä, insinöörejä ja kirjanpitäjiä. Hän muodosti haastattelu-
jen perusteella teorian, joka jakaa työasenteet kahteen osaan työtyytyväisyy-
teen ja työtyytymättömyyteen. Kaksifaktoriteorian mukaan työtyytyväisyy-
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den vastakohta ei ole työtyytymättömyys vaan ei-työtyytyväisyys ja samoin
työtyytymättömyyden vastakohta on ei-työtyytymättömyys. Teorian mukaan
myös tyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen vaikuttavat tekijät jaetaan kah-
teen ryhmään: toimeentulotekijöihin (hygiene factor) ja kannustetekijöihin
(motivators).
Toimeentulotekijät ovat varsinaisen työn ulkopuolisia tekijöitä. Herz-
berg luettelee toimeentulotekijöiden ryhmään kuuluviksi: esimiehet, fyysiset
työolosuhteet, palkan, yrityksen toimintatavat ja johtamisen käytännöt, luon-
toisedut ja työsuhteen jatkuvuuden. Mikäli näiden tekijöiden tila laskee alle
työntekijän hyväksymän rajan, seuraa työtyytymättömyyttä, mutta vaikka
olosuhteet olisivatkin toimeentulotekijöiden kannalta optimaaliset vaiku-
tus työtyytyväisyyteen on vain vähäinen. Kannustetekijöiden läsnäolo sen
sijaan kasvattaa työtyytyväisyyttä. Ne ovat tekijöitä, jotka tyydyttävät yk-
silön tarvetta itsensä toteuttamiseen. Kannustetekijöitä ovat saaavutukset,
tunnustus, työ sinänsä, vastuu, eteenpäinpääsy. Nämä tekijät vaikuttavat
vain vähäisesti työtyytymättömyyden vähentämisessä. Toimeentulotarpeiden
tyydyttämisellä voidaan siis ehkäistä tyytymättömyyttä ja huonoa työpa-
nosta ja kannustetekijöillä voidaan parantaa työtyytyväisyyttä ja parantaa
työpanosta. Kaksifaktoriteoria on esitetty kuvassa 3.
Työtyytymäömyys
Toimeentulotekijät:
 -esimiehet
- fyysiset työolosuhteet
- palkka
- yrityksen toimintatavat ja
  johtamisen käytännöt
- luontoisedut
- työsuhteen jatkuvuus
Työtyytyväisyys
Motivaaorit:
- saaavutukset
- tunnustus
- työ sinänsä
- vastuu
- eteenpäinpääsy
Kuva 3: Herzbergin kaksifaktoriteoria [HMS59].
Herzbergin kaksifaktoriteoria on hyvin tunnettu työtyytyväisyysteoria,
mutta erityisesti työtyytyväisyyden ja työtyytymättömyyden kaksiosaisuutta
ei ole saatu todennettua [Juu06]. Teorian pääajatuksia on kuitenkin arvostet-
tu ja Herzberg olikin Maslow’n kanssa ensimmäisten joukossa korostamassa
motivoivan työympäristön ja inhimillisten tekijöiden tärkeyttä [Chm08].
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2.2 Prosessiteoriat
Seuraavista prosessiteorioista useimmat keskittyvät kokonaiskuvan sijaan
selittämään tiettyä motivaation osa-aluetta. Heckhausenin ja Gollowitzerin
mukaan [Chm08] motivaatioprosessi jakautuu neljään vaiheeseen. Ensimmäi-
sessä vaiheessa tehdään valinta tarjolla olevista toimintavaihtoehdoista, tätä
vaihetta pyritään selittämään odotusarvoteoriassa ja ärsyke-vaste-teoriassa.
Seuraavaksi asetetaan tavoite toiminnalle, tätä kuvataan tavoiteteoriassa. Kol-
mannessa vaiheessa tapahtuu itse toiminnan suoritus ja toimimisen sääntely.
Viimeiseksi arvioidaan toiminnan tulos ja tätä vaihetta selittää oikeudenmu-
kaisuusteoria. Kuvassa 4 esitetään motivaatioteoriat suhteessa Heckhausenin
ja Gollwitzerin korkeamman tason teoriaan motivoidusta toiminnasta.
4. Arviointi
3. Toimeenpano
2. Tavoitteen asettaminen
1. Valinta
Oikeudenmukaisuusteoria
Odotusarvoteoria,
Ärsyke-vaste teoria
Tavoiteteoria
Kuva 4: Heckhausenin ja Gollwitzerin malli motivoidusta toiminnasta (va-
semmalla) suhteessa prosessiteorioihin (oikealla). Lisätty ärsyke-vaste teoria
[Chm08].
Odotusarvoteoria (Expectancy Theory) Vroom [Vro64] katsoo mo-
tivaatiota vapaaehtoisena valintakäyttäytymisenä. Odotusarvoteoriassa on
kolme elementtiä valenssi (valence), odotukset (expectancy) ja instrumen-
taalisuus (instrumentality). Valenssi on yksilön erilaisille lopputuloksille
asettama arvojärjestys. Se kertoo siitä tyydytyksestä tai tyytymättömyydes-
tä, jonka yksilö odottaa saavansa tietystä lopputuloksesta. Valenssi voi olla
positiivinen tai negatiivinen, jolloin lopputulosta pyritään välttämään. On
huomattava, että valenssi on eri asia kuin lopputuloksen todellinen arvo sen
toteutuessa. Odotukset ovat subjektiivisia ja hetkeen sidottuja uskomuksia
todennäköisyydestä saavuttaa tietty lopputulos toimimalla tietyllä tavalla.
Instrumentaalisuus on yksilön käsitys todennäköisyydestä, jolla hänen va-
litsemansa toiminto johtaa tiettyyn lopputulokseen. Vroomin teoriassa on
kahden tason lopputuloksia, ensimmäisen asteen lopputulokset ovat suoraa
seurausta toiminnasta ja toisen tason lopputulokset ovat seurauksia näistä.
Komponenttien suhteet on esitetty kuvassa 5. Esimerkiksi tehtaan pakkaaja
uskoo saavansa tyydytystä korkeammasta palkasta (valenssi) ja uskoo että
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saamalla useamman paketin valmiiksi päivässä, hänen palkkaansa nostetaan
(instrumentaalisuus). Hän uskoo myös että kohottamalla työtahtiaan, hän
saa enemmän paketteja valmiiksi (odotukset). Tässä ensimmäisen asteen
lopputulos on korkeampi määrä valmiita paketteja päivässä ja toisen asteen
lopputulos on korotettu palkka.
Toiminta
Toiminnan
tulos
Lopputulokset
Odotus, eä
toiminta
johtaa
tulokseen
Toiminnan tuloksen
instrumentaalinen
suhde
lopputulokseen
Loppu-
tuloksilla
on
valenssi
Kuva 5: Odotusarvoteorian komponentit. Muokattu [Chm08] .
Odotusarvoteoriaa kutsutaan myös VIE-teoriaksi, sillä sitä kuvataan
usein kaavalla Voima = E(I x V). Tässä voima on motivaatio, E on odo-
tukset, I instrumentaalisuus ja V on valenssi. Valenssin lukuarvo voi olla
positiivinen tai negatiivinen, E on todennäköisyys välillä 0..1 ja I on joko to-
dennäköisyys 0..1 tai se voidaan ajatella korrelaationa, jolloin arvo on välillä
-1..1 [Chm08]. Tämän teorian ongelmana on, että se perustuu ajatukseen
täysin rationaalisesta valintakäyttäytymisestä, jolloin unohdetaan ihmisten
taipumus tehdä valintoja "tunteella"ja jätetään huomiotta, että kaikkien
mahdollisten yksityiskohtien huomaaminen ja arvioiminen valintoja tehdessä
on hyvin vaikeaa [Chm08]
Ärsyke-vaste teoria (Stimulus-Response Theory) Skinnerin teoria
[Ski65] edustaa behavioristista näkemystä, jonka mukaan kaikki ihmisen
ulkoinen toiminta voidaan selittää palkitsemisella. Perusajatuksena on po-
sitiivinen vahvistaminen, eli jos jostain toiminnasta palkitaan, sitä tullaan
jatkamaan. Samoin voidaan käyttää myös negatiivista vahvistamista, joka
eroaa rankaisemisesta siinä, että rangaistuksen on tarkoitus estää käyttäyty-
mistä ja negatiivisen vahvistamisen taas aikaansaada käyttäytymistä. Teorian
pohjaoletuksena on, että kaikki toiminta tapahtuu tiedostetusti ja säännön-
mukaisesti. Skinner käyttää esimerkeissään ihmisten sijaan eläimiä, kuten
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nälkäisiä rottia ja kissoja, joiden on tarkoitus oppia painamaan erilaisia vi-
puja palkitsemisen kautta. Behaviorismi ei ole itse oppisisällöltään nykyiselle
motivaatiotutkimukselle olennainen, mutta se on kuitenkin merkityksellinen,
sillä behaviorismin kritiikistä on noussut tärkeitä teorioita [SAN02].
Tavoiteteoria (Goal-Setting Theory) Tavoiteteorian [Loc68] taustao-
lettamus on, että ihmisen tietoiset ajatukset vaikuttavat tämän toimintaan
eli yksi tietoisuuden tehtävistä on ihmisen toimintojen (action) säätely. Ta-
voiteteorian mukaan tavoitteen vaikeusaste ja selkeys vaikuttavat suorituksen
tasoon. Haastavat, mutta mahdolliset, tavoitteet tuottavat korkeamman suo-
ritustason kuin keskivaikeat tai helpot päämäärät. Tavoitteen selkeys on myös
tärkeää; haastavat selkeät tavoitteet johtavat korkeampaan suoritukseen kuin
kehotus yrittää parhaansa. Tavoiteteoriassa otetaan huomioon myös kan-
nustimien vaikutus suoritukseen. Mainittuja kannustimia ovat rahapalkkio,
aikarajoitteet, tieto onnistumisesta, osallistuminen, kilpailu ja kehuminen.
Kannustimien merkitys on kuitenkin teorian mukaan riippuvainen yksilön
tavoitteista ja aikomuksista.
Tavoiteteoriaa on laajennettu vuosien kuluessa lisäämällä siihen tavoittei-
den ominaisuuksien lisäksi motivaatioon ja suoritukseen johtavat välittävät
prosessit ja näihin prosesseihin vaikuttavat moderaattorit [Chm08]. Laajen-
nettu tavoiteteoria on esitetty kuvassa 6. Välittäviä psykologisia prosesseja
ovat toiminnan suunta, intensiteetti, ylläpito ja toimintastrategiat. Näitä
suoritukseen johtavia prosesseja moderoivat tehtävän monimutkaisuus, ta-
voitteeseen sitoutuminen, henkilön pystyvyys (self-efficacy) ja palaute.
Tavoite:
-haastavuus
-selkeys
Motivaatio ja 
suoritus
Moderaaorit:
-tehtävän monimutkaisuus
-sitoutuminen
-henkilön pystyvyys
-palaute
Väliävät prosessit:
-toiminnan suunta
-intensiteei
-ylläpito
-toimintastrategiat
Kuva 6: Tavoiteteoria, johon on lisätty välittävät prosessit ja moderaattorit.
Muokattu [Chm08].
Tavoiteteoria on saanut paljon empiiristä vahvistusta ja sitä on käytetty
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menestyksekkäästi kasvattamaan organisaatioiden motivaatiota ja tuotta-
vuutta [Chm08]. Nykyisellään tavoiteorian mukaan korkeatasoisiin suorituk-
siin päästään yhdistämällä sopivan haastavat ja selkeät tavoitteet toiminta-
tapoihin, joissa henkilö saa toiminnastaan palautetta, pääsee vaikuttamaan
tavoitteiden asettamiseen, sitoutuu niihin ja saa kannusteita [SAN02].
Oikeudenmukaisuusteoria (Equity Theory) Oikeudenmukaisuusteo-
ria [Ada63] on erityistapaus Festingerin esittelemästä kognitiivisesta disso-
nanssista, joka kuvaa kahden samanaikaisen ajatuksen, tiedon ja asenteiden,
ristiriitaisuuden muodostamaa jännitettä. Ihminen pyrkii purkamaan jän-
nitettä muuttamalla käyttäytymistään. Adamsin teoria kuuluu sosiaalisen
vertailun teorioiden joukkoon. Hän kuvaa siinä yksilön käsitystä panos-
tuotossuhteestaan (distributive justice) verrattuna muihin yksilöihin tai ryh-
miin. Yksilön panoksia (input) ovat esimerkiksi koulutus, älykkyys, sukupuoli,
terveydentila ja työpanos. Yksilön panoksiksi lasketaan vain yksilön itse oleel-
lisiksi kokemat asiat. Jos esimerkiksi yksilö kokee panoksekseen tutkintonsa,
mutta palkitsija ei sitä arvosta se on silti panos ja vaikka palkitsija arvostaisi
yksilön sukupuolta ja yksilö ei ajattele sen olevan oleellista, kyseessä ei ole pa-
nos, josta yksilö odottaa palkkiota. Palkkioita (output) voivat olla esimerkiksi
rahapalkka, luontoisedut, statussymbolit ja nimitykset. Kuten panoksissa
niin myös palkkioissa objektiivisen arvon sijaan vain yksilön subjektiivi-
nen kokemus niistä on oleellinen. Yksilön käsitys panoksista ja palkkioista
pohjaa kahteen ominaisuuteen: tunnistamiseen (tiedostaako yksilö olevansa
mies/maisteri/suomalainen) ja oleellisuus (pitääkö yksilö työnsä kannalta
olennaisena tätä ominaisuutta). Käsitys oikeudenmukaisuudesta syntyy, kun
yksilö tekee vertailuja omien panostensa ja palkkioidensa suhteesta jonkun
muun panosten ja palkkioiden suhteeseen. Joku muu voi olla toinen hen-
kilö samassa työssä tai yksilön entisessä tai tulevassa työssä. Vertailua voi
tehdä myös oman ryhmän ja toisen ryhmän välillä (esim. ohjelmoijat ja
projektinjohtajat). Kokemus epäoikeudenmukaisuudesta syntyy sekä yksilön
ylipalkitsemisesta että alipalkitsemisesta. Yksilö voi pyrkiä pienentämään
epäoikeudenmukaisuuden kokemustaan säätelemällä työpanostaan (määräl-
lisesti ja/tai laadullisesti), pyrkimällä vaikuttamaan palkkioihin tai poistu-
malla. Adams luettelee epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen mahdollisia
vaikutuksia:
• Yksilö voi lisätä panostaan, mikäli se on vähäinen verrattuna muiden
panoksiin ja omiin palkkioihin.
• Yksilö voi vähentää panostaan, mikäli se on korkea verrattuna muiden
panoksiin ja omiin palkkioihin
• Yksilö voi pyrkiä nostamaan palkkioitaan, mikäli ne ovat suhteessa
pienemmät kuin muilla ja riittämättömät omiin panoksiin nähden.
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• Yksilö voi pyrkiä laskemaan palkkioitaan, mikäli ne ovat suhteessa
suuremmat kuin muilla ja ylimitoitetut panoksiin nähden.
• Yksilö voi poistua kokiessaan epäoikeudenmukaisuutta.
(irtisanoutuminen, poissaolot, siirto)
• Yksilö voi vääristellä mielessään työpanoksensa ja palkkioidensa määrää
suuntaan, joka vähentää epäoikeudenmukaisuuden kokemusta.
• Yksilö voi vääristellä mielessään muiden työpanosten ja palkkioiden
määrää.
• Yksilö voi vaihtaa vertailukohdettaan.
Adamsin teoria on yksi kuuluisimmista sosiaalisen vuorovaikutuksen
teorioista. Sitä on tutkittu paljon ja teoria on saanut tukea empiirisistä
tutkimuksista [Juu06].
Itseohjautuvuusteoria (Self-Determination Theory) Itseohjautuvuus-
teoria [DR08b, DR08a] on makroteoria motivaatiosta. Se erittelee erilaisia
motivaation tyyppejä ja niiden vaikutusta tuottavuuteen ja hyvinvointiin.
Itseohjautuvuusteoria esittelee kolme universaalia kulttuuririippumatonta
yksilön perustarvetta, joiden täyttyminen tai vajaus määrittävät motivaa-
tiotyypin ja voimakkuuden lisäksi hyvinvointia. Tarpeet vaikuttavat myös
kausaaliorientaatioon (causality orientation) ja elämäntavoitteisiin (life goals,
aspirations) ja nämä edelleen vaikuttavat motivaatiotyyppiin. Kausaalio-
rientaatio kuvaa tapaa, jolla yksilöt suuntaavat toimintaansa; toiminnan
aloittamista ja ylläpitoa sekä kuinka itseohjautuvia he ylipäätään ovat. Elä-
mäntavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita, jotka voivat olla esimerkiksi
toiveita henkilökohtaisesta kehittymisestä, maineesta tai varakkuudesta. It-
seohjautuvuusteorian kokonaisuutta on hahmoteltu kuvassa 7.
Itseohjautuvuusteorian mukaan motivaatiotyyppi ennustaa tuottavuutta,
psykologista terveyttä, hyvinvointia, ongelmanratkaisukykyä ja oppimista
[DR08b, DR08a]. Motivaatiotyypit on esitelty kuvassa 8. Motivaatio jakautuu
kahteen päältyyppiin sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon ja ulkoinen motivaa-
tion edelleen neljään alaluokkaan toimintaa ohjaavan tekijän mukaan: ulkoi-
seen (external regulation), sisäistettyyn (introjected), identifioituun (identi-
fied) ja integroituun ohjautuvuuteen (integrated). Ulkoista ohjautuvuutta on,
kun jotain pitää tehdä saadakseen palkkion tai välttääkseen rangaistuksen.
Sisäistettyä ohjautuvuutta ajaa itsetunto, toiminnan tuloksena välttää hä-
peän tai voi kokea ylpeyttä. Identifioidussa ohjautuvuudessa toiminnan tulos
tukee omiin päämääriin pääsyä, kuten kielen opiskelu, jotta voi tutustua
paremmin kiinnostavaan kulttuuriin. Integroitu ohjautuvuus on hyvin lähel-
lä sisäistä motivaatiota, siinä toiminto nähdään omien arvojen mukaisena,
esimerkiksi rasismin vastaiseen mielenosoitukseen osallistuminen, kun yksilö
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Hyvinvointi
Motivaatio
Merkityksellisyys
Tarpeiden täyttymys:
-omaehtoisuus
-kyvykkyys
-yhteisöllisyys
Kausaaliorientaatio
  -autonomiaorientaatio
  -kontrolliorientaatio
  -persoonaton orientaatio
Elämäntavoitteet
  -sisäiset
  -ulkoiset
Kuva 7: Kokonaiskuva itseohjautuvuusteoriasta [DR08b].
pitää tärkeänä ihmisarvoa ja suvaitsevaisuutta. Ulkoinen motivaatio on aina
jollain tapaa instrumentaalista ja itse tekeminen ei ole toiminnan motivoija
kuten sisäisen motivaation tapauksessa. Nämä motivaatiotyypit asettuvat
akselille, jonka ääripäissä ovat kontrolloitu ja autonominen eli itseohjautuva
motivaatio siten, että kontrolloiduin muoto on ulkoinen ohjautuvuus ja auto-
nomisin on sisäinen motivaatio. Tutkimusten mukaan itseohjautuvammalla
motivaatiolla on paljon myönteisiä seurauksia kuten tehokkaampi työskentely,
parempi psyykkinen terveys, luovuus ja pitkäaikainen toiminnan ylläpito.
Identioitunut
ohjautuvuus
”toiminta  on
linjassa
päämäärieni
kanssa”
Ei
 motivaatiota
Ulkoinen
ohjautuvuus
”työnantajani
vaatii”
Sisäistetty
ohjautuvuus
”minun pitäisi”
Integroitunut
ohjautuvuus
”toiminta on osa
identiteeiäni”
Sisäinen
motivaatio
”toiminta
tuntuu hyvältä
ja tuoaa
nautintoa”
Paljon itseohjautuvuua   Vähän itseohjautuvuua
Ulkoinen motivaatio
Kuva 8: SDT:n motivaatiotyypit itseohjautuvuuden jatkumolla. Muokattu
[DR08a].
Itseohjautuvuusteoria määrittelee kolme tarvetta, joiden täyttyminen tai
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vajaus vaikuttaa hyvinvointiin, motivaatiotyyppiin ja myös teorian määrittä-
miin yksilöllisiin ominaisuuksiin kausaaliorientaatioon ja elämäntavoitteisiin
[DR08b, DR08a]. Tarpeet ovat omaehtoisuus (autonomy), kyvykkyys (com-
petence) ja yhteisöllisyys (relatedness). Mitä täytetymmät perustarpeet ovat,
sitä itseohjautuvammiksi motivaatio muuttuu. Omahtoisuuden tarve täyt-
tyy kun henkilö ei koe tiukkaa kontrollia. Kokemus siitä, että on kyvykäs
suorittamaan toiminnon, helpottaa myös toiminnon säätelyä. Kun kokee yh-
teenkuuluvuuden tunnetta ryhmän kanssa, sisäistää ryhmän arvot ja pyrkii
toimimaan sen eduksi ja ryhmässä odotetulla tavalla.
Toisin kuin monissa muissa teorioissa, itseohjautuvuusteorian yksilölliset
erot eivät ole tarpeiden voimakkuuksissa, vaan erot nähdään kausaaliorien-
taatiossa ja elämäntavoitteissa [DR00, DR08b]. Molempiin näihin vaikuttaa
aiemmin esiteltyjen tarpeiden täyttyminen. Kausaaliorientaatio on yksilön
tapa suunnata toimintaansa; toiminnan aloittamista ja ylläpitoa sekä kuinka
itseohjautuvia he ylipäätään ovat. Itseohjautuvuusteoriassa määritetään kol-
me kausaaliorientaatiota: autonomia-, kontrolli- ja persoonaton orientaatio.
Autonomiaorientaatio on seurausta kaikkien tarpeiden täyttymisestä ja siinä
yksilö toimii omien kiinnostustensa ja arvojensa pohjalta. Kontrolliorientoitu-
neet yksilöt toimivat niinkuin he kokevat että pitää toimia. Kontrolliorientaa-
tio seuraa kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden tarpeiden täyttymisestä, mutta
omaehtoisuuden tarpeen vajavaisuudesta. Persoonattomasti orientoituneet
ovat tehottomia ja heillä on vain vähän tarkoituksellista toimintaa. Tämä
orientaatio syntyy kun kaikki tarpeet ovat vajavaisia. Autonomiaorientaatiol-
la on positiivinen yhteys psyykkiseen hyvinvointiin ja tehokkuuteen, kont-
rolliorientaatio on yhteydessä ulkoiseen toiminnansäätelyyn ja heikompaan
hyvinvointiin ja persoonaton orientaatio on yhteydessä huonoon toimintaky-
kyyn ja pahoinvointiin. Orientaatiot ovat läsnä samanaikaisesti, mutta eri
voimakkuuksilla.
Elämäntavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita [DR08b]. Tavoitteet on
jaettu empiirisesti kahteen luokkaan; sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisiä tavoitteita
voivat olla esimerkiksi henkilökohtainen kehittyminen ja yhteenkuuluvuus
ja ulkoisia varallisuus, maine ja viehättävyys. Elämäntavoitteet eivät ole
tarpeita vaan ne ovat opittuja haluja, joiden syntyyn vaikuttaa tarpeiden
täyttyminen tai vajaus pitkällä aikavälillä. Mikäli tarpeet eivät täyty, ihmi-
sillä on taipumus omaksua ulkoisia elämäntavoitteita korvaamaan puuttuvaa
kokemusta sisäisestä arvokkuudesta. Sisäisiin elämäntavoitteisiin painottumi-
sen on todettu olevan yhteydessä korkeampaan hyvinvointiin, tuottavuuteen
ja parempaan terveyteen.
Itsesäätelyteoria on empiirisesti rakennettu ja sitä tutkitaan ja kehitetään
edelleen aktiivisesti [DR08b].
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2.3 Motivaatio ohjelmistotuotannossa
Ohjelmistoalalla on keskitytty työn johdon ja työn sisällön näkökulmaan käsi-
teltäessä motivaatiota eikä prosessiteorioita ole muutamaa poikkeusta lukuu-
nottamatta käytetty ainakaan vuoteen 2011 mennessä [BBH+08, FGS+11].
Useissa tutkimuksissa on pyritty löytämään ohjelmistoammattilaisista omi-
naispiirteitä, joiden avulla on mahdollista muodostaa motivaation malleja ja
toisaalta soveltaa tietoa työnmuotoiluun. Näiden tutkimusten mukaan oh-
jelmistoammattilaisissa korostuu henkilön tarve kasvuun (halu oppia uutta,
kehittyä) ja itsenäisyyteen. Ristiriitaisempi tulos on tutkimusten melkein
yhtä usein raportoima voimakas tarve sosiaalisiin suhteisiin ja ryhmään
kuulumiseen ja toisaalta taipumus sisäänpäinkääntyneisyyteen. Konteksti
vaikuttaa ominaispiirteisiin, tällaisinä välittävinä tekijöinä on useimmin mai-
nittu uran vaihe ja maiden väliset kulttuurierot. Tutkimuksissa on koottu
ohjelmistoammattilaisten motivaation lähteitä. Beechamin et al. tutkimuksen
[BBH+08] artikkeleissa motivaatiota lisäävinä tekijöinä on useimmin mai-
nittu tehtävän ominaisuudet (selvät tavoitteet, henkilökohtainen kiinnostus,
kokonaisuus, laatu), hyvä johtaminen (johdon tuki, ryhmän muodostaminen,
hyvä kommunikaatio) sekä työntekijöiden osallistumismahdollisuudet ja yh-
teistyö. Kirjallisuuskatsaus käsittää 92 artikkelia ja ne sijoittuvat 26:n vuoden
ajalle. Franca et al. [FGS+11] kirjallisuuskatsauksessa useimmin mainitut
motivaatiota lisäävät tekijät olivat työntekijöiden osallistumismahdollisuudet,
urapolku (etenemismahdollisuudet, eteneminen näköpiirissä ja urasuunnit-
telu) ja kehittymistarpeiden huomiointi (kouluttautumismahdollisuudet ja
mahdollisuus erikoistua). Francan tutkimuksessa artikkeleita oli 53 ja ne
sijoittuivat viiden vuoden ajalle.
Työn muotoilumalli JCT Ohjelmistotuotannon alalla on teorioiden poh-
jana käytetty erityisesti Hackmannin ja Oldhamin työn muotoilumallia
(Job Characteristics Theory [HO76]), joka on sopeutettu ohjelmistoalalle
(JCT/Data Professionals [CZ80]) [SBB+09]. Työn muotoilumalli on yleisin
käytetty malli henkilöstöjohtamisessa myös muilla aloilla [Chm08]. Työn
muotoilumalli asettuu sisältöteorioiden ja prosessiteorioiden välimaastoon
ja se keskittyy erityisesti työmotivaation ja työtyytyväisyyteen vaikuttaviin
työn ominaisuuksiin.
Hackmanin ja Oldhamin mallissa [HO76] esitellään taustatekijät, jotka
ovat edellytyksenä työntekijän sisäiselle motivaatiolle ja tehokkuudelle. Te-
kijät on jaettu kolmeen luokkaan: työn ominaisuudet, työntekijän kriittiset
psyykkiset tilat ja henkilön kasvutarve. Näitä tekijöitä voidaan mitata Hack-
manin ja Oldhamin muodostamalla instrumentilla (Job Diagnostics Survey)
ja edelleen sen tulosten perusteella työn muotoilulla saavuttaa parempia
lopputuloksia. Mallissa esitetään, että työn ominaisuudet johtavat subjektiivi-
siin kokemuksiin työstä (kriittiset psykologiset tilat), jotka edelleen johtavat
tuloksiin. Mitä enemmän työntekijä saa positiivisia kokemuksia työstä sitä
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parempia ovat tulokset. Henkilön kasvutarve säätelee työn ominaisuuksien
ja tulosten suhdetta. Mitä korkeampi kasvutarve henkilöllä on sitä tärkeäm-
mäksi hän kokee kriittiset psykologiset tilat ja sitä suurempi vaikutus niiden
toteutumisella tai toteutumattomuudella on työn tuloksiin.
Couger ja Zawacki sopeuttivat Hackmanin ja Oldhamin instrumentin
IT-alalle, lisäten motivoivia työn ominaisuuksia, tyytyväisyyden osa-alueita
ja henkilön sosiaalisen tarpeen kasvutarpeen ohelle välittäväksi tekijäksi työn
ominaisuuksen ja tulosten välille. Couger ja Zawacki päättelivät tutkimus-
tensa perusteella, että ohjelmistokehittäjillä on muiden alojen työntekijöi-
hin verrattuna korkea kasvutarve ja matalampi sosiaalisten suhteiden tarve
[CZ80]. Tällä perusteella työn ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä ohjelmis-
tokehittäjien työn muotoilussa. Laajennettu malli on esitetty Sharpin et al.
[SBB+09] tulkinnan mukaisesti kuvassa 9.
Henkilöstöjohtamisen alueella on todettu, että Hackmanin ja Oldhamin
malli ennustaa enemmän työtyytyväisyyttä kuin tuottavuutta ja palautteen ja
itsenäisyyden suurta osuutta mallissa ei ole pystytty osoittamaan empiirisesti
[Chm08].
Sharpin motivaatiomalli ohjelmistotuotantoon MOCC Sharp et al.
muodostivat kirjallisuuskatsauksen perusteella oman laajan motivaatiomallin-
sa ohjelmistotuotannon alalle [SBB+09]. Heidän mukaansa ohjelmistotuotan-
non alalta puuttui korkean tason malli ja olemassaolevat tarkastelivat vain
yksittäisiä elementtejä motivaatiosta. Malli yhdistää aiemmissa tutkimuk-
sessa aikavälillä 1980-2006 kerätyn tiedon kokonaisuudeksi. MOCC-mallin
pääelementit ovat nimen mukaisesti motivaattorit (motivators), tulokset
(outcomes), ohjelmistokehittäjien ominaispiirteet (characteristics) ja kon-
teksti (context). Nämä on kerätty kirjallisuuskatsauksen tuloksista. Malli on
esitetty kuvassa 10.
Motivaattorit ovat joko työn sisäisiä tai ulkoisia motivoivia tekijöitä. Työn
sisäisten motivaattoreiden joukosta on vielä erotettu omaksi ryhmäkseen
ohjelmistotuotannnon alalle luonteenomaiset motivaattorit, joista esimerk-
kejä ovat tiimityöskentely, haastavuus ja ongelmanratkaisu. Motivaattorit
on listattu kuvassa 11. Motivaattorit vaikuttavat motivaatioon positiivisesti
tai negatiivisesti ja motivaatiolla on seurauksia kuten tuottavuus, budjetissa
ja aikataulussa pysyminen, vähäiset poissaolot ja projektien onnistuminen.
Ohjelmistokehittäjän piirteet suuntaavat motivaattoreiden vaikuttavuutta
ja samoin motivaattorit vaikuttavat ohjelmistokehittäjien piirteiden voi-
makkuuteen. Piirteet on jaettu kahteen ryhmään, kuvaaviksi eli "millainen
ohjelmistokehittäjä on"ja tarpeiksi eli "mitä ohjelmistokehittäjä tarvitsee".
Ohjelmistokehittäjien piirteet on listattu kuvassa 12. Näihin piirteisiin vai-
kuttavat edelleen välillisesti konteksti ja yksilölliset persoonallisuuspiirteet.
Persoonallisuuspiirteitä voidaan selvittää esimerkiksi Meyers-Briggsin tyyppi-
indikaattorin ulottuvuuksilla kuten harkitseva-spontaani elämäntapa tai
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Työn
ominaisuudet
Kriiiset
psykologiset
tilat
Tulokset
Työn vaihtelevuus
Työn eheys
Työn merkitys
Itsenäisyys
Palaute 
Työn
merkityksellisyys
Vastuun
kokeminen työstä
Tieto työn todellisista
tuloksista
Henkilön
kasvutarpeen 
ja sosiaalisen
tarpeen 
voimakkuus
Korkealaatuinen
suoritus
Korkea
työtyytyväisyys
Vähäinen
vaihtuvuus ja
poissaolot
Korkea sisäinen
motivaatio
Päämäärän selkeys ja
vaikeusaste
Päämäärän hyväksyminen
Osallistuminen tavoieeen
aseamiseen 
Palaute työstä
Palaute esimiehiltä
Palaute tavoieiden
saavuamisesta 
Kuva 9: IT-alalle sopeutettu JCT malli. Harmaalla kirjoitetut elementit ovat
Couger ja Zawackin laajennuksia alkuperäiseen JCT malliin [SBB+09].
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Motivaaorit
Sisäiset Ulkoiset
Ohjelmisto-
tuotannolle
luonteen-
omaiset
tekijät
Organisaatioon
ja työhön
liiyvät tekijät
Organisaatioon
ja työhön
liiyvät tekijät
Tulokset
Ohjemistokehiäjän
piirteet
Yksilön
persoonallisuus
Konteksti ja
ympäristötekijät
Vaikuavat
välillisesti
Suuntaavat
Vaikuavat
voimakkuuteen
Vaikuaa
motivaaorin
tehokkuuteen
Kuva 10: MOCC malli [SBB+09].
ajatteleva-tunteva päätöksenteon peruste. Konteksti tarkoittaa tässä yhtey-
dessä organisaatiota, kansallista kulttuuria, uravaihetta, ammattitaitoa ja
työroolia. MOCC-mallissa on esitetty, että konteksti ohjaa voimakkaasti
motivaattoreiden vaikuttavuutta. MOCC-mallia on kehitetty edelleen, mutta
sen empiirinen testaaminen vaatii lisää määrittelyä [DSF12].
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Motivaaorit
Sisäiset Ulkoiset
Ohjelmisto-
tuotannolle
ominaiset
Haastavuus
Vaihtelevuus
Ongelmanratkaisu
Hyvää tekevä
Elinkaarimalli
Tieteellisyys
Kokeellisuus
Ryhmätyöskentely
Kehitysmenetelmä
Työtehtävän
mielekkyys
Ura
Työn
vaihtelevuus
Tunnustus
Kehitys-
tarpeiden
huomiointi
Tekninen
haastavuus
Itsenäisyys
Osallistuminen
omalla
työpanoksella
Vastuullisuus
Tasa-arvo
Luoamus
Vaikutus-
mahdollisuudet
Hyvä johtaminen
Yhteenkuuluvuus
Palkkiot ja kannustimet
Palaute
Työsuhteen jatkuvuus
Työn ja yksityiselämän
tasapaino
Työolot
Menestyvä yritys
Riiävät resurssit
Kuva 11: MOCC motivaattorit [SBB+09].
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Ohjelmistokehiäjien
ominaispiirteet
Ominaisuudet:
Kasvusuuntautuneisuus
Introveri
Itsenäinen
Saavutus-orientoitunut
Tekninen pätevyys
Kysyy työmarkkinoilla
Luova
Tarpeet:
Vaihtelu
Haasteet
Ryhmäänkuuluminen
Pätevät esimiehet
Palaute
Osallistuminen omalla
työpanoksella
Osallistuminen
henkilökohtaisten
tavoieiden aseamiseen
Pysyvyys
(maantieteellisesti ja
organisaatiossa)
Kuva 12: MOCC ohjelmistokehittäjien ominaispiirteet [SBB+09].
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3 Tutkimusasetelma
Motivaatiolla on merkittävä vaikutus ohjelmistoammattilaisten tuottavuu-
teen ja työn laatuun [BBH+08]. Ohjelmistoprojektien onnistumisista on
esitetty huolestuttavia arvioita. Konsulttiyritysten raportit aiheesta ovat kes-
kenään samansuuntaisia, tässä esimerkkeinä muutama: McKinsey esitti 2012
[mck16], että 17% IT-projekteista epäonnistuu koko yrityksen olemassaoloa
uhkaavalla tavalla, 45% ylittää budjetin ja 7% ylittää aikataulun, IBM:n
2008 raportoiman tutkimuksen [ibm16] mukaan vain 40% projekteista pysyy
aikataulussaan, budjetissaan ja täyttää laadulliset tavoitteet ja KPMG ra-
portoi 2005 [kpm16], että viimeisen vuoden kuluessa 49%:ssa tutkimukseen
osallistuneista organisaatioista oli tehty epäonnistunut projekti. Suomessa
vastaavansuuntaisia tuloksia saatiin Celkee Oy:n, Tietotekniikan liitto ry:n ja
Ohjelmistoyrittäjät ry:n yhteistyössä tekemässä Tietojärjestelmien hankinta
Suomessa–tutkimuksessa [ttl16]. Tutkimuksen mukaan tietojärjestelmähan-
kintojen tilaajista yli kolmannes kertoi onnistuvansa hankinnassa harvoin tai
hyvin harvoin, epäonnistumisen syiksi mainittiin aikataulun ja budjetin ylit-
tyminen sekä viestinnälliset syyt. DeMarcon ja Listerin mukaan projektien
epäonnistumisen taustalla on yleisimmin politiikka (politics) [DL87], johon
kuuluu merkittävänä tekijänä myös motivaatio. On siis perusteltua olettaa,
että motivaation tutkimus on tärkeää ohjelmistoalan kehitykselle.
3.1 Tutkimuskysymykset
Tämä tutkielma nojaa Beecham et al. [BBH+08] ja Franca et al. [FGS+11]
aiemmin tekemiin kirjallisuuskatsauksiin motivaatiotutkimuksesta ohjelmis-
totuotannon alalla. Tutkielmassa perehdytään vuoden 2011 jälkeen tehtyyn
tutkimukseen ja käytetään kirjallisuuskartoitusta vastaamaan kolmeen tutki-
muskysymykseen:
1. Millaista tutkimusta on tehty?
2. Millainen on ohjelmistotuotantoalan käsitys motivaatiosta
(a) Mitkä tekijät vaikuttavat ohjelmistokehittäjän motivaatioon?
(b) Mitä eri motivaation malleja on käytetty ja puuttuuko motivaa-
tiokäsityksiä, joita on olemassa (organisaatio-) psykologiassa?
(c) Miksi motivaatio on tärkeää?
3. Antaako tutkimustieto välineitä työelämän käyttöön?
3.2 Systemaattinen kirjallisuuskartoitus
Systemaattinen kirjallisuuskartoitus (Systematic mapping study) on aiemmin
erityisesti lääketieteessä käytetty kirjallisuuskatsauksen muoto. Myös tieto-
jenkäsittelytieteessä menetelmää on ehdotettu käytettäväksi [PFMM08] ja on
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viime vuosina käytettykin kun tarkoituksena on muodostaa tutkimusaiheesta
kokonaiskuvaa ja tehdä yhteenvetoa. Tässä työssä käytetään Petersen ym.
[PFMM08] tietojenkäsittelytieteen alalle muotoilemaa menettelyä systemaat-
tisen kirjallisuuskartoituksen tekemiseen. Menetelmän lopputuotteena on
tutkimusaineiston luokitteleva yhteenveto, joka voidaan esittää visuaalisesti.
Yhteenveto auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa ja löytämään tutkimuksen
katvealueita.
Kirjallisuuskartoitus eroaa tutummasta menetelmästä, systemaattisesta
kirjallisuuskatsauksesta, siten että kirjallisuuskatsauksessa perehdytään ai-
neistoon huomattavasti syvällisemmin sekä pyritään arvioimaan tutkimusten
laatua. Kirjallisuuskatsauksessa aineisto käydään läpi kokonaisuudessaan
täyttäen jokaisesta tutkimuksesta tiedonkeruulomaketta, johon on muodos-
tettu kysymykset tutkimuskysymyksen perusteella [Kit04]. Myöhemmässä
vaiheessa näiden tiedonkeruulomakkeiden perusteella muodostetaan katsauk-
sen lopputuotos, joka voi olla kvalitatiivinen kuvaava synteesi tai kvanti-
tatiivinen analyysi [Kit04]. Kirjallisuuskartoituksessa sen sijaan aineestoon
perehdytään lähinnä tutkimusten otsikoiden ja tiivistelmien kautta, poikkeus-
tapauksissa myös varsinaiseen sisältöön voidaan perehtyä mikäli tiivistelmä
ja otsikko eivät yksinään riitä luokitteluun. Kirjallisuuskartoitus ei siten
pysty löytämään tutkimuksen sisällöllisiä puutteita, koska menettelyyn ei
kuulu aineistoon syvällisesti perehtyminen ja laadullinen arviointi vaan tar-
koitus on enemmänkin luokitella ja jakaa sitä teemoihin. Systemaattista
kirjallisuuskartoitusta voidaankin käyttää pohjana varsinaiselle analysoivalle
kirjallisuuskatsaukselle, jolloin kartoituksen hyöty tulee tutkimuskysymyksen
tarkentumisesta ja samalla aineiston supistuessa työmäärä kohtuullistuu.
Kuvassa 13 on kuvattu systemaattisen kirjallisuuskartoituksen menet-
tely. Vasemmalla ovat prosessin vaiheet ja oikealla kunkin vaiheen tuotos.
Menettely alkaa tutkimuskysymyksen muotoilulla, jonka tuotoksena syntyy
tutkimuksen kehys. Tutkimuskysymyksen perusteella valitaan soveltuvat tie-
teelliset tietokannat, portaalit tai julkaisut ja muodostetaan hakulauseke.
Haun lisäksi voidaan selaamalla etsiä aineistoa tiedossa olevista aihetta kä-
sittelevistä julkaisuista ja konferensseista. Haun tai julkaisujen selaamisen
tuloksena saadaan valikoima aineistoa, jota seuraavassa vaiheessa aletaan
seuloa.
Seulonnalle valitaan tutkimuskehyksen mukaiset hyväksymis- ja hylkäys-
kriteerit ja näiden määrämällä tavalla käydään aineistoa läpi hyläten sovel-
tumattomat tutkimukset. Kriteerit voivat esimerkiksi määrätä, että artikkeli
otetaan mukaan jos tiivistelmässä mainitaan tietty käsite tai toisaalta että
tutkimus hylätään mikäli se on tehty tietyllä menetelmällä. Kun aineisto
on seulottu ja jäljellä ovat vain tutkimukselle oleelliset artikkelit, siirrytään
muodostamaan luokittelujärjestelmää.
Luokittelujärjestelmän muodostaminen on osittain iteratiivinen prosessi,
joka toteutetaan systemaattisesti kokoamalla ja järjestelemällä avainsano-
ja tiivistelmistä (kuva 14). Luokittelujärjestelmän muodostamisessa nousee
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Tutkimuskysymyksen
määriely
Tutkimuksen laajuus
Haun suoritus
Aineiston karsiminen
Avainsanojen
kerääminen ja
järjestely
Luokielu, tiedon
järjestely
Aineisto
Oleellinen aineisto
Luokielujärjestelmä
Visuaalinen kara
aineistosta
Prosessi Tuotos
Kuva 13: Systemaattisen kirjallisuuskartoituksen menettely ja tuotokset
[PFMM08].
Kuva 14: Luokittelujärjestelmän muodostaminen ja artikkelin sovittaminen
järjestelmään [PFMM08].
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esiin kaksi erillistä vaihetta: avainsanojen kerääminen ja luokituksen muo-
dostaminen. Ensin pyritään tiivistelmää lukien löytämään avainsanoja ja
käsitteitä, jotka kuvaavat artikkelin sisältöä (contribution). Jos tiivistelmä
on riittämätön tähän, voidaan perehtyä myös johdantoon ja johtopäätök-
siin. Kun avainsanat ja käsitteet on kerätty ne kootaan yhteen ja niiden
perusteella luodaan alustava luokittelujärjestelmä. Artikkeleita aletaan ja-
kaa luokittelujärjestelmän mukaisesti ja samalla parannetaan itse mallia;
yhdistetään tai jaetaan kategorioita tai lisätään uusia. Jaottelu dokumentoi-
daan siten, että kunkin artikkelin tiettyyn luokkaan kuulumiselle kirjataan
lyhyt perustelu. Kategoria voi olla esimerkiksi tutkimusmenetelmä ja täl-
löin sen arvoja olisivat esimerkiksi tapaustutkimus, kokeellinen tutkimus tai
kirjallisuuskatsaus.
Viimeisessä vaiheessa luokittelusta kerätään kategorioiden arvojen esiinty-
mistiheydet ja muodostetaan niistä visuaalinen esitys, joka on systemaattisen
kirjallisuuskartoituksen lopullinen tuotos. Kartasta nähdään mitä alueita
tukimusaiheessa on ja mille alueelle tutkimus on painottunut. Lisäksi selviää
missä on tutkimuksen katvealueita.
3.3 Hakumenettely ja seulonta
Tein aineistohaun Scopus viite- ja vittaustietokantaan. Scopus on monitie-
teinen ja sisältää viitteitä n. 18000 kausi- ja sarjajulkaisuista. Scopuksen
tietokantaa päivitetään päivittäin. Tein aineistohaun helmikuussa 2015. Muo-
toilin hakulauseen ensin kattamaan kaikki artikkelit alkaen vuodesta 1979 ja
vertasin saamaani artikkelilistaa aiempien kirjallisuuskatsausten [BBH+08]
[FGS+11] aineistoon. Tein pistokokeita valitsemalla aiemmista kirjallisuus-
katsauksista artikkeleita ja tarkistin sisältyvätkö ne saamaani aineistoon ja
samoin tarkistin muutamien oleellisten lähteiden kuulumisen aineistoon. Kun
olin tyytyväinen muodostamani hakulauseen tuottamaan tulokseen, muu-
tin hakuni käsittämään aiempien kirjallisuuskatsausten jälkeen ilmestyneet
artikkelit alkaen vuodesta 2010. Lopulliseksi hakulauseekseni muodostui:
TITLE-ABS-KEY("software engineering"
OR "information system"
OR "IS professional*"
OR "IS employee"
OR "software"
OR "information technology"
OR "IT professional*"
OR "IT employee")
AND (KEY(motivation )
OR TITLE(motivation* )
OR TITLE-ABS-KEY(de-motivate
OR demotivate
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OR demotivational
OR de-motivational ))
AND (PUBYEAR > 2009)
AND (DOCTYPE(ar )
OR DOCTYPE(cp )
OR DOCTYPE(bk )
OR DOCTYPE(re )
OR DOCTYPE(cr )
OR DOCTYPE(no )
OR DOCTYPE(sh )
OR DOCTYPE(ch ))
AND (EXCLUDE(SUBJAREA,"MEDI" )
OR EXCLUDE(SUBJAREA,"NURS" )
OR EXCLUDE(SUBJAREA,"BIOC" ))
AND (LIMIT-TO(LANGUAGE,"English" ))
AND (EXCLUDE(EXACTKEYWORD,"Students" ))
AND (EXCLUDE(EXACTKEYWORD,"Teaching" ))
AND (EXCLUDE(EXACTKEYWORD,"Learning systems" ))
AND (EXCLUDE(EXACTKEYWORD,"Education" ))
AND (EXCLUDE(EXACTKEYWORD,"Curricula" ))
AND (EXCLUDE(EXACTKEYWORD,"E-learning" ))
AND (EXCLUDE(EXACTKEYWORD,"Learning motivation" ))
Hakulausekkeessa valitut dokumenttityypit ovat: ar - article, cp - con-
ference paper, bk - book, re - review, cr - conference review, no - note, sh
- short survey ja ch - book chapter. Poisluetut tutkimusalat ovat MEDI -
medicine, NURS - Nursing ja BIOC - Biochemistry Genetics, and Molecular
Biology.
Sain lopulliseen aineistooni 659 tutkimusta, joista seuloin otsikoiden ja
tiivistelmien perusteella relevanteiksi 42 artikkelia. Suuri osa artikkeleista
oli jo otsikon perusteella jaoteltavissa poistettaviin ja loput joko tiivistel-
mään tai lopulta itse artikkeliin tutustumalla. Hakulauseen muotoilusta
huolimatta mukana oli paljon IT-alan ulkopuolisia artikkeleita, toisaalta,
vaikka ala olisikin ollut oikea motivaatio saattoi myös olla vain sivuosassa
tutkimuksessa tai tutkittiin ohjelmistojen käyttäjien motivaatiota. Raaka-
aineistossa mukana oli myös artikkeleita IT-alalta, joissa oli käytetty sanaa
"motivation"merkitsemään tutkimuksen lähtökohtaa tai perustelua. Seuraa-
vassa seulonnassa käyttämäni kriteerit ja kursivoituna esimerkki kategoriaan
kuuluvasta tutkimuksesta.
1. Hyväksymiskriteerit:
(a) Motivaatio on tutkimuksessa merkittävässä osassa. Developing an
instrument to assess information technology staff motivation
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(b) Sekä Open Source- että palkkatyössä olevia ohjelmistokehittäjiä
koskevat tutkimukset hyväksyttiin. In the spotlight - Evaluating
how celebrities affect floss developers’ participation motivation
2. Hylkäyskriteerit
(a) Tutkimus ei käsittele IT-alaa. Safety psychology applicating on
coal mine safety management based on information system
(b) Tutkimus ei käsittele motivaatiota. Facilitating Efficient Integra-
ted Semantic Web Search with Visualization and Data Mining
Techniques
(c) Motivaatio ei ole tutkimuksen pääosassa tai yksi päätutkimuskoh-
teista. An empirical analysis of leadership styles and their impact
on creativity: Emphasis on Korean ICT companies
(d) Tutkittavat kohteet eivät ole ohjelmoijia. A comparative study of
testers’ motivation in traditional and agile software development
3.4 Luokittelu
Aloitin luokittelun keräämällä artikkeleiden tiivistelmien perusteella avain-
sanoja, joita ryhmittelemällä päädyin muodostamaan alustavat kategoriat.
Tutkimuskysymykseni ohjasivat oleellisten kategorioiden valintaa. Tarkaste-
lin artikkeleita yksi kategoria kerrallaan muodostaen rekursiivisesti luokat
kategorioiden sisälle. Aloitin kuhunkin kategoriaan liittyviä avainsanoja ke-
räten ja niitä ryhmitellen. Luokittelujärjestelmä sai lopullisen muotonsa
artikkeleiden luokkiin asettamisen yhteydessä. Mikäli artikkeleita läpikäydes-
sä löytyi kategoriaan uusi luokka, aloitin kategorian luokittelun uudelleen
lisätyn luokan kanssa. Muista kategorioista poiketen, käytin tutkimuksen
tyypin kohdalla etukäteisluokittelua. Kategorioiksi muodostuivat:
• Tutkimuksen tyyppi
• Otoskoko
• Tutkimuksen konteksti
• Tutkimuksen kohde
• Maa
• Taustateoria
• Motivaatioon vaikuttavat tekijät
• Motivaation tulos
• Käytännön ohjeet
Seuraavassa esittelen kategorioiden luokat ja erityishuomioita joidenkin
kategorioiden luokitteluun liittyen.
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Tutkimuksen tyyppi ja tutkimusstrategia
• Kirjallisuuskatsaus
• Teoreettinen julkaisu
• Empiirinen tutkimus:
– Kokeellinen tutkimus
– Survey tutkimus
– Tapaustutkimus
Toisin kuin muissa luokitteluissa, tutkimuksen tyypin kohdalla luokitte-
lu ei syntynyt aineistolähtöisesti vaan valitsin luokittelun etukäteen. Jako
kolmeen päätasoon on sama kuin Beecham et al. kirjallisuuskatsauksessa
[BBH+08]: kirjallisuuskatsaus, teoreettinen julkaisu ja empiirinen tutkimus.
Empiirisen tutkimuksen jaoin edelleen kolmeen tutkimusstrategiaryhmään
[HRS09]: kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus.
Otoskoko
• Lukuarvo
• Ei tiedossa
• Teoreettinen
Luokitellessa artikkeleita keräsin otoskoon numeroarvon tai tiedon sen
puuttumisesta, mikäli kyseessä oli kokeellinen tutkimus se asetettiin luok-
kaan "Ei tiedossa"ja mikäli kyseessä oli teoreettinen julkaisu tai kirjallisuus-
katsaus luokkaan "Teoreettinen". Lukuarvot jaoin luokkiin vasta tuloksia
raportoidessani.
Tutkimuksen Konteksti
• Perinteinen ohjelmistokehitys
• Hajautettu ohjelmistokehitys
• OSS
• Ei mainittu
Perinteinen ohjelmistokehitys sisältää sekä kaupallisia että yhteiskun-
nallisia ohjelmistoprojekteja. Hajautettu ohjelmistokehitys tarkoittaa tässä
tilannetta, jossa kaupallisesti ja ohjatusti kehitetään ohjelmistoa siten, että
kehittäjät ovat maantieteellisesti erossa toisistaan. OSS:lla (Open Source
Software) tarkoitetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämistä ha-
jautetusti ja usein ansiotyön ulkopuolella.
Tutkimusyksikkö
• Yksilö
• Ryhmä
• Ei mainittu
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Maa
• Maa (useita)
• Kansainvälinen
• Ei mainittu
Artikkelit, joissa oli tutkittu ohjelmistokehittäjiä useammassa kuin yhdes-
sä maassa, kuuluvat useaan luokkaan. Kansainvälinen luokkaan kuuluvissa
artikkeleissa, tutkimus oli tehty avoimen lähdekoodin keskustelufoorumeilla
tutkimuskutsua levittäen, jolloin osallistujia oli useista maista, eikä osallistu-
jien kansallisuutta ollut etukäteen rajoitettu.
Taustateoria
• Teoria (useita)
• Ei mainittu
• Ei käytetty
Kukin aineistossa mainittu teoria on oma luokkansa, mikäli artikkelis-
sa oli käytetty useampaa teoriaa, artikkeli sijoitettiin useampaan luokkaan.
En pyrkinyt analysoimaan millä tavalla teorioita oli käytetty, koska tämä
olisi vaatinut käyttämääni tutkimusmenetelmää tarkempaa tutkimusta. Teo-
riankäytöksi on siis laskettu sekä maininta johdannossa että huomattavasti
laajempikin käyttö, kuten teorian laajentaminen tai validointi kokeellisesti.
Taustateoriaa selvitellessä jouduin useassa tapauksessa etsimään tiedon itse
artikkelin sisällöstä. Usean artikkelin teoriaosassa oli pinnallisesti esitelty
Sharp et al. [SBB+09] tutkimuksen listausta klassisista motivaatioteorioista
ja tämä vääristää saamaani tulosta näiden teorioiden yleisyydestä uudessa
motivaatiotutkimuksessa, esimerkkinä näistä mainittakoon selvästi vanhen-
tunut Skinnerin ärsyke-vaste teoria. Ei käytetty luokkaan sijoitin artikkelit,
jotka eivät edellyttäneet motivaation taustateorian käyttöä menetelmänsä
puolesta, lähinnä siis kirjallisuuskatsaukset, ja loput sijoitin ei mainittu-
luokkaan.
Motivaation vaikuttavat tekijät Muodostin luokituksen avainsanoja
ryhmittelemällä. Tässä luokkalistauksessa on mainittu esimerkkejä avainsa-
noista, joiden perusteella muodostin luokan.
• Sisäinen motivaatio (sense of altruism, fun for coding, need for compe-
tence, values, learning motivation)
• Yrityskulttuuri (inequity, job stability, high workload, opportunity to
influence, culture)
• Työtoverit (people, reciprocity, team works well together)
• Työn sisältö (task variety, technical challenges, personal software needs)
• Työtavat (feedback, use of agile practices, lengthy meetings)
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• Palkitseminen (payment, unfair reward system, less competitive pay)
• Johto (the vision of project manager, empowering leadership)
• Ura (expected professional opportunities, lack of promotional opportu-
nities)
• Ei mainittu
Etsin motivaatioon vaikuttavia tekijöitä artikkelin sisällöstä, mikäli kir-
joittajat eivät olleet nostaneet mitään tekijää esiin tiivistelmässä, johdannossa
tai yhteenvedossa. Tutkin ensin kuvat ja taulukot ja vasta tarvittaessa itse
tekstiä. Asetin kirjallisuuskatsaukset luokkaan "ei mainittu", samoin tutki-
mukset, jotka käsittelivät motivaatiota ohjelmistokehittäjän ominaisuuksien
näkökulmasta.
Motivaation tulos Muodostin luokituksen avainsanoja ryhmittelemäl-
lä. Tässä luokkalistauksessa on mainittu esimerkkejä avainsanoista, joiden
perusteella muodostin luokan.
• Kova (failed projects, goal commitment, job performance)
• Pehmeä (engaged, job stress, creativity)
• Ei mainittu
Käytännön ohjeita
• Kyllä
• Ei
Mikäli käytännön ohjeita ei ollut mainittu tiivistelmässä, tarkistin artik-
kelin yhteenvedon. Asetin artikkelin kyllä-luokkaan vain silloin, kun artik-
kelissa suoraan ohjeistettiin toimimaan jollain tietyllä tavalla motivaation
kasvattamiseksi.
4 Tulokset
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Ensin esitellään yleisellä
tasolla millaista tutkimusta on tehty. Seuraavaksi tutustutaan aineiston
käsitykseen ohjelmistokehittäjän motivaatiosta: mitä malleja on käytetty,
mitä motivaatioon vaikuttavia tekijöitä on tutkittu ja mihin motivaatio
vaikuttaa. Lopuksi selvitetään antaako tutkimus käytännön ohjeita.
4.1 Motivaatiotutkimuksen yleiskuvaus
Aineistooni valikoitui 42 artikkelia. Kuten kuvassa 15 näkyy, suurin osa näistä
artikkeleista on julkaistu vuosina 2011 ja 2012. Julkaisujen määrä on laskenut
merkittävästi vuonna 2013 ja 2014. Vuoden 2014 vähäistä julkaisujen määrää
saattaa selittää hakuajankohta helmikuussa 2015, jolloin kaikki tutkimukseni
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piiriin sopivat artikkelit edelliseltä vuodelta eivät mahdollisesti vielä olleet
listattuna viitetietokannassa.
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Kuva 17: Tutkimusyksikkö.
Tutkimusten kontekstit on esitelty kuvassa 16. Suurin osa artikkeleista
tutki ohjelmistokehittäjiä yritysmaailman kontekstissa, jota kutsutaan tässä
perinteiseksi kontekstiksi, 11 artikkelia tutki open source ohjelmistokehittäjiä
ja vain kaksi artikkelia tutki hajautettua ohjelmistokehitystä. Artikkeleiden
tutkimusyksiköt on esitelty kuvassa 17. 31 tutkimusta keskittyi yksittäiseen
ohjelmistokehittäjään ja 10 tutkimusta ryhmään.
Kuva 18 esittelee tutkimusten tyypit. Suurin osa tutkimuksista oli empii-
ristä tutkimusta ja tutkimusstrategialtaan survey-tyyppiä. Loput empiirisistä
tutkimuksista olivat tapaustutkimuksia, joita oli seitsemän. Kokeellisia tut-
kimuksia ei ollut lainkaan. Kirjallisuuskatsauksia oli kaksi ja teoreettisia
artikkeleita oli viisi. Kuvassa 19 näkyvät otoskoot. Ne olivat suurimmassa
osassa tutkimuksia varsin pieniä ja jotkut artikkelit käsittelivät samoja ai-
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Kuva 18: Tutkimuksen tyyppi.
neistoja. Empiirisiä tutkimuksia oli yhteensä 35 ja niistä vain 12:ssa otoskoko
oli sata tai enemmän, suurimmillaan 320. Neljän empiirisen tutkimuksen
otoskoko ei selvinnyt artikkelista. Kymmenessä tutkimuksessa otoskoko oli
kymmenen tai vähemmän ja alle sadan otoskokoon jäi siis 19 artikkelia.
Tutkimusten kohdemaat näkyvät kuvassa 20. Monissa tutkimuksissa oli
tutkimuksen kohteina useita maita ja nämä esitetään erillisinä kaaviossa.
Kuudessa tutkimuksessa kohdemaita ei oltu määritetty etukäteen vaan tut-
kimuspyyntö oli esitetty kansainvälisillä keskustelufoorumeilla ja vastaajien
kansallisuus ei selvinnyt artikkelista. Yksittäisistä maista esiin nousee Brasi-
lia, kahdeksan artikkelia kohdistui brasialaisiin ohjelmistokehittäjiin ja ne
olivat pääosin samoilta kirjoittajilta. 11 artikkelissa tutkittiin eurooppalaisia
ohjelmistokehittäjiä, seitsemässä aasialaisia, kahdessa australialaisia. Etelä-
amerikkalaisiin ohjelmistokehittäjiin keskityttiin kymmenessä artikkelissa ja
pohjois-amerikkalaisiin kolmessa.
Tutkimuksen konteksti ja kohde vuosittain heijastelevat tutkimusten mää-
rän vuosittaista kehitystä (kuva 21). Open source kontekstin tutkimusten
määrää pysyy vuosittain lähes muuttumattomana, lukuunottamatta vuotta
2014, jolloin open source kontekstin tutkimusta ei ole tehty lainkaan. Ha-
jautettua ohjelmistotuotantoa on tutkittu vuosina 2012 ja 2013. Perinteisen
ohjelmistokehityksen kontekstin tutkimuksen määrä heijastelee tutkimusten
määrän kehitystä. Tutkimuksen kohteena on ollut useimmin yksilö, vuonna
2014 ryhmää ja yksilöä tutkivia artikkeleita oli molempia kaksi. Suurin määrä
tutkimuksia sijoittuu vuoteen 2012, jolloin neljässä artikkelissa tutkimuksen
kohde oli ryhmä ja 11:ssa kohde oli yksilö.
Kuva 22 esittelee tutkimuksen kohteen suhteessa tutkimuskontekstiin.
Perinteisen kontekstin artikkeleista kahdessakymmenessä tutkitaan yksi-
löä ja kahdeksassa ryhmää. Open source kontekstissa on tehty tutkimusta
yksinomaan kohdistuen yksilöön ja hajautetussa kontekstissa yksinomaan
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Kuva 19: Otoskoko.
kohdistuen ryhmään.
Konteksti ja tutkimuksen kohde suhteessa tutkimuksen tyyppiin on eri-
telty kuvassa 23. Hajautetun ohjelmistotuotannon kontekstissa on tehty yksi
survey-tutkimus ja yksi kirjallisuuskatsaus, teoreettista tutkimusta ja ta-
paustutkimusta ei ole tehty lainkaan. Open source kontekstissa on tehty
kaksi teoreettista tutkimusta, yhdeksän survey tutkimusta ja ei lainkaan kir-
jallisuuskatsauksia tai tapaustutkimuksia. Perinteisen ohjelmistokehityksen
kontekstissa painottuu survey tutkimukset, joita on 18, teoreettisia tutkimuk-
sia on kolme ja tapaustutkimuksia seitsemän. Tutkimukset ryhmä kohteenaan
ovat harvinaisempia ylipäätään ja suurin osa, kuusi, ovat survey -tutkimuksia.
Myös yksilö kohteisisssa tutkimuksissa survey tutkimukset ovat suosituimpia,
31:stä tutkimuksesta 22 on survey -tutkimuksia, tapaustutkimuksia on kuusi
ja teoreeettisia tutkimuksia on kolme. Aineistossani on kaksi kirjallisuuskat-
sausta, joista toisessa tutkimuksen kohdetta ei ole mainittu ja toisessa se on
ryhmä. Toinen kirjallisuuskatsauksista käsittelee hajautettua kontekstia ja
toisessa kontekstia ei ole mainittu.
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Kuva 21: Tutkimusten konteksti ja kohde vuosittain.
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4.2 Käsitys ohjelmistokehittäjien motivaatiosta
Tässä luvussa selvitetään käsitystä ohjelmistokehittäjien motivaatiosta. Ensin
esitellään tulokset tutkimusten mainitsemista motivaatioon vaikuttavista
tekijöistä, seuraavaksi motivaation mallit ja lopuksi motivaation lopputulema.
4.2.1 Motivaatioon vaikuttavat tekijät
Kuvassa 24 esitetään artikkeleissa mainitut motivaatioon vaikuttavien teki-
jöiden ryhmät. Yhdessä artikkelissa saatettiin mainita useita motivaatioon
vaikuttavia tekijöita ja niiden vaikutussuuntaan ei tässä oteta kantaa. Artik-
keleissa on yleisimmin mainittu sisäiset motivaatioon vaikuttavat tekijät (25
artikkelia), näihin kuuluvat mm. altruismi, arvot, ohjelmoinnin ilo, itsensä
kehittäminen, kasvutarve, muiden auttaminen ja ongelmanratkaisu. Toiseksi
yleisimmin mainittu tekijä on yrityskulttuuri (17 artikkelia). Yrityskulttuu-
ri käsite tässä sisältää mm. sosiaaliset käytännöt, työtaakan, etenemisen
mahdollisuudet, työn pysyvyyden kokemuksen, vaikutusmahdollisuudet ja
oikeudenmukaisuuden kokemuksen. Seuraavaksi mainituimmat motivaatioon
vaikuttavat tekijät ovat työn sisältö (15 artikkelia), työtoverit (13 artikkelia)
ja työtavat (12 artikkelia). Työn sisällöllä tarkoitetaan mm. työtehtävien
vaihtelevuutta ja haastavuutta, työtovereihin liittyvillä tekijöillä työryhmän
koheesiota ja mahdollisuuksia sosiaalisiin suhteisiin. Työtapoihin sisältyviä
tekijöitä ovat mm. agile-menetelmien käyttö, pitkät palaverit, ryhmässä
työskentely ja palautteen saaminen. Palkitseminen (palkka ja palkkiojär-
jestelmät) ja johto (mm. johtamistyyli, esimiehen kommunikointikyvyt ja
auktoriteetti) oli mainittu kymmenessä artikkelissa. Artikkeleissa vähiten
käsitelty motivaatiotekijä oli ura, joka oli mainittu vain neljässä artikkelissa.
Kuvassa 25 esitetään motivaatioon vaikuttavat tekijät konteksteittain
ja tutkimuksen kohteittain. OSS-kontekstissa oli tutkittu eniten sisäisiä te-
kijöitä, työtovereiden vaikutusta motivaatioon ja uraan liittyviä tekijöitä.
Perinteisessä kontekstissa oli tutkittu eniten sisäisiä tekijöitä, työn sisältöä
ja työtapoja. OSS-kontekstissa uraan liittyvät motivaatiotekijät oli mainittu
neljässä artikkelissa perinteisessä kontekstissa uraan liittyviä tekijöitä ei ol-
tu mainittu lainkaan. Kun tutkimuksen kohteena oli yksilö mainituimmat
motivaatiotekijät olivat sisäiset tekijät, yrityskulttuuri ja työn sisältö, kun
taas tutkimuksen kohteen ollessa ryhmä, mainituimmat motivaatiotekijäko-
konaisuudet olivat työtavat ja johto. Ryhmäkohteisissa tutkimuksissa ei oltu
mainittu lainkaan palkitsemista ja uraa.
Eri motivaatioteorioiden yhteydessä mainitut motivaatioon vaikuttavat te-
kijät on esitetty kuvassa 26. Suosituimpien teorioiden (itseohjautuvuusteoria,
odotusarvoteoria ja Herzbergin kaksifaktoriteoria) yhteydessä on mainittu
kaikkia motivaatiotekijöitä. Itseohjautuvuusteorian yhteydessä korostuvat
sisäiset motivaatiotekijät ja palkitseminen, odotusarvoteorian yhteydessä
korostuvat sisäiset tekijät, työn sisältö ja yrityskulttuuri. Herzbergin teorian
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Kuva 24: Motivaatioon vaikuttavat tekijät.
yhteydessä korostuvat sisäiset tekijät ja yrityskulttuuri. Seuraavaksi suosi-
tuimpien teorioiden JCT:n ja MOCC:n yhteydessä ei ole lainkaan mainittu
uratekijöitä. JCT:n yhteydessä mainituimpia motivaatiotekijöitä ovat sisäi-
set tekijät, työtavat ja yrityskulttuuri. MOCC:n yhteydessä tärkeimmiksi
tekijöiksi nousevat sisäiset tekijät, yrityskulttuuri ja työn sisältö.
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Kuva 25: Motivaatiotekijät kontekstettain ja tutkimusyksiköittäin.
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Kuva 26: Eri teorioiden yhteydessä mainitut motivaatiotekijät.
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4.2.2 Motivaation mallit
Kuvassa 27 on esitetty artikkeleissa käytetyt taustateoriat, monessa artik-
kelissa on mainittu useampi teoria. Suosituimmat teoriat ovat itseohjautu-
vuusteoria, odotusarvoteoria ja Herzbergin kaksifaktoriteoria, jotka kaikki
esiintyvät 11 artikkelissa. Seuraavaksi suosituimmat teoriat ovat JCT (10
artikkelia), MOCC (9 artikkelia) ja Maslow’n tarvehierarkia (8 artikkelia).
Oikeudenmukaisuusteoria on mainittu vain yhdessä artikkelissa. Teorioita ei
ole lainkaan mainittu viidessä artikkelissa ja kolmessa artikkelissa teorioita
ei ole käytetty. Viimeksi mainituista kaksi on kirjallisuuskatsauksia.
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Kuva 27: Käytetyt taustateoriat.
Kuvassa 28 teoriat on esitetty kohdemaittain. Brasilialaisia ohjelmistoke-
hittäjiä on tutkittu eniten ja monipuolisesti eri teorioita käyttäen. Itseoh-
jautuvuusteoria nousee esiin kansainvälisissä tutkimuksissa (4 artikkelia) ja
artikkeleissa, joissa maata ei ole mainittu (5 artikkelia)
Eri konteksteissa on käytetty eri teorioita (kuva 29). Open source konteks-
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tissa on käytetty paljon itseohjautuvuusteoriaa (8 artikkelia), muita teorioita
vain yksittäisissä artikkeleissa. Perinteisessä kontekstissa suosittuja MOCC
-teoriaa ja JCT-teoriaa ei ole lainkaan käytetty OSS -kontekstissa, Herzber-
gin kaksifaktoriteoriaa on käytetty yhdessä artikkelissa ja odotusarvoteori-
aa kahdessa artikkelissa. Perinteisessä ohjelmistotuotannossa suosituimmat
teoriat ovat JCT (10 artikkelia), MOCC ja Herzbergin kaksifaktoriteoria
(molemmat mainittu 9 artikkelissa) ja odotusarvoteoria (8 artikkelia). It-
seohjautuvuusteoria on mainittu vain kolmessa perinteisen kontekstin artik-
kelissa. Hajautetussa kontekstissa mikään teoria ei nouse suosituimmaksi
ja itseohjautuvuusteoriaa,odotusarvoteoriaa eikä MOCC- ja JCT-malleja
ole mainittu lainkaan. Herzbergin kaksifaktoriteoria on mainittu yhdessä
hajautetun kontekstin artikkelissa.
Teorioiden käyttö vuosittain on esitetty kuvassa 30. Pääsääntöisesti teo-
rioiden käyttö noudattelee artikkeleiden kokonaismäärän muutosta vuosita-
solla. Vuonna 2010 suosituin teoria oli itseohjautuvuusteoria (2 artikkelia),
vuonna 2011 odotusarvoteoria (5 artikkelia, itseohjautuvuusteoria 4 artik-
kelia), vuonna 2012 Hertzbergin kaksifaktoriteoria (5 artikkelia, MOCC ja
Maslow 4 artikkelia molemmat), vuonna 2013 JCT ja itseohjautuvuusteoria
(molemmat 2 artikkelia) ja vuonna 2012 JCT (2 artikkelia).
Kuvassa 31 esitetään teoriat tutkimuskohteittain. Ryhmää tutkittaessa
mikään teoria ei nouse erityisen suosituksi, eniten on mainittu Herzbergin
kaksifaktoriteoria (3 artikkelia). Yksilöä tutkittaessa suosituimmat teoriat
ovat itseohjautuvuusteoria (11 artikkelia), odotusarvoteoria (10 artikkelia),
JCT, Herzberg ja MOCC (kaikilla 8 mainintaa). Itseohjautuvuusteoriaa ja
odotusarvoteoriaa ei ole lainkaan mainittu ryhmien yhteydessä ja MOCC
on mainittu vain yhdessä ryhmiä tutkivassa artikkelissa ja JCT kahdessa
artikkelissa. Ryhmäteorioita on käytetty yhdessä yksilöä tutkivassa tutkimuk-
sessa, tutkimuksessa oli käytössä useita myös enemmän yksilöön keskittyviä
teorioita.
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Kuva 28: Teoriat maittain.
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Kuva 29: Teoriat konteksteittain.
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Kuva 30: Teoriat vuosittain.
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Kuva 31: Teoriat tutkimuskohteittain.
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4.2.3 Motivaation tärkeys
Aineistoni mainitsemia lopputulemia motivaatiosta esitellään kuvassa 32.
Jaoin motivaation tulokset kahteen luokkaan kovaan ja pehmeään. Kovat
lopputulemat sisältävät mm. vaikutukset tuottavuuteen ja työn laatuun,
henkilöstön vaihtuvuuteen ja projektien onnistumiseen/eponnistumiseen.
Pehmeät lopputulemat sisältävät mm. vaikutukset työtyytyväisyyteen, luo-
vuuteen ja yhteistyöhalukkuuteen. Yhteenvetona siis pehmät lopputulemat
eivät suoraan tuota hyötyä yritykselle tai open source projektille. Artikke-
leissa mainittiin merkittävästi enemmän kovia lopputulemia, vain kolmessa
artikkelissa mainittiin pehmeitä lopputulemia.
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Ei mainittu
0 10 20 30
39
3
1
Kuva 32: Motivaation tulos.
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4.3 Välineet tutkimustiedon käyttöön työelämässä
Käytännön ohjeita annettiin 17:ssa artikkelissa ja 25 artikkelissa näin ei tehty
(kuva 33).
Kyllä
Ei
0 5 10 15 20 25
17
25
Kuva 33: Käytännön ohjeet.
OSS -kontekstin tutkimuksessa käytännön ohjeita annettiin suhteessa
enemmän kuin perinteisen kontekstin tutkimuksissa, hajautetun kontekstin
tutkimuksissa yhdessä annettiin ohjeita ja toisessa ei (kuva 34). Yksilöä
tutkivista artikkeleista 12:ssa oli käytännön ohjeita ja ryhmää tutkivista
artikkeleista neljässä oli ohjeita.
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Kuva 34: Käytännön ohjeet suhteessa kontekstiin ja tutkimuksen kohteeseen.
Teoreettiset tutkimukset ja kirjallisuuskatsaukset antoivat suhteessa eni-
ten käytännön ohjeita (kolme viidestä teoreettisesta tutkimuksesta ja mo-
lemmat kirjallisuuskatsaukset), survey -tutkimuksista kymmenen ja tapaus-
tutkimuksista kaksi antoivat käytännön ohjeita (kuva 35).
Eniten käytännön ohjeita annettiin muutenkin mainituimpien teorioi-
den yhteydessä: itseohjautuvuusteorian kohdalla seitsemässä artikkelissa ja
odotusarvoteorian yhteydessä neljässä artikkelissa (kuva 36). Herzbergin kak-
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Kuva 35: Käytännön ohjeet suhteessa tutkimuksen tyyppiin.
sifaktoriteoriaa, JCT -ja MOCC -mallia käyttäneistä artikkelista ohjeita tuli
vähäisesti. Herzbergin teorian yhteydessä kahdessa artikkelissa 11:sta, JCT:n
yhteydessä kolmessa kymmenestä ja MOCC mallin yhteydessä kahdessa
yhdeksästä artikkelista annettiin ohjeita.
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Kuva 36: Käytännön ohjeet teorioittain.
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5 Pohdinta
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä vuoden 2011 jälkeen tehtyyn
motivaatiotutkimukseen ohjelmistotuotannon alalla. Pyrin vastaamaan tutki-
muskysymyksiini kirjallisuuskartoituksen avulla. Seuraavassa pohdin tuloksia
tutkimuskysymyksittäin.
5.1 Motivaatiotutkimusten ominaisuudet
Tutkimuskysymys 1. Millaista tutkimusta on tehty?
Motivaatiotutkimuksen määrä ohjelmistotuotannon alalla näyttää olevan
vuositasolla vaihtelevaa, mutta viiden vuoden jaksoissa tarkasteltuna, melko
vakaata. Beecham et al. kirjallisuuskatsauksessa [BBH+08] tutkimusten lu-
kumäärä oli nousussa ja Franca et al. [FGS+11] tutkimuksessa määrällinen
huippuvuosi oli 2007, jonka jälkeen määrä ei enää kasvanut. Omassa tutki-
muksessani artikkeleita oli julkaistu eniten vuonna 2012 (15kpl) ja vuonna
2013 kuusi ja vuonna 2014 vain neljä (kuva 15). Viimeiseltä käsittelemältäni
vuodelta saattaa puuttua joitain artikkeleita, mikäli niitä ei vielä oltu viety
Scopus viitetietokantaan hakuhetkellä. Jaettuna viiden vuoden jaksoihin
näyttää siltä, että artikkeleiden määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena
viimeisen 15 vuoden aikana. Beecham et al. löysivät vuosilta 2000-2005 lä-
hes 40 motivaatiota käsittelevää artikkelia, Franca et al. vuosilta 2006-2010
53 artikkelia ja oma kirjallisuuskartoitukseni vuosilta 2010-2014 42 artik-
kelia. Työelämän kehittyessä uutta tutkimusta tarvitaan jatkuvasti. Ehkä
esimerkiksi aiemmin havaittu epäsosiaalisuus ei enää ole niin vallitsevaa kuin
aiemmin. On mahdollista, että ohjelmistoalalle hakeutuvat ihmiset ovat nyt
erilaisia kuin kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten.
Suurin osa artikkeleista tutki eurooppalaisia tai etelä-amerikkalaisia
ohjelmistokehittäjiä (kuva 20). Pohjois-amerikkalaiset ohjelmistokehittäjät
olivat kohteena vain kolmessa artikkelissa. Tämä tulos oli yllättävä, sillä
historiallisesti työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen tutkimusta on tehty
paljon USA:ssa.
Tutkimukset keskittyivät pääosin yritysmaailmaan ja tutkimuksen koh-
teena oli yleisimmin yksittäinen ohjelmistokehittäjä (kuva 17). Hajautettua
ohjelmistokehitystä oli tutkittu kovin vähän, vaikka sitä tehdään nykyi-
sessä työelämässä paljon. Open source kontekstissa on tehty tutkimusta
yksinomaan kohdistuen yksilöön ja hajautetussa kontekstissa yksinomaan
kohdistuen ryhmään (kuva 22).
Tutkimukset olivat pääosin survey tutkimuksia. Yleisesti empiiristen
tutkimusten otoskoot olivat varsin pieniä (kuva 19). Suurimmassa osassa
empiirisiä tutkimuksia otoskoko oli alle sadan (23/35) ja monessa jopa alle
kymmenen (10/35). OSS:kontekstissa ja hajautetussa kontekstissa ei ollut
tehty lainkaan tapaustutkimusta ja vain yhdessä tapaustutkimuksessa oli
tutkimuskohteena ryhmä (kuva 23).
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Tulevaisuudessa olisi toivottavaa saada lisää ryhmiin kohdistuvaa tutki-
musta OSS-kontekstista ja ylipäätään lisää tutkimusta hajautetusta konteks-
tista. Myös ryhmään kohdistuvaa tapaustutkimusta oli aineistossani varsin
vähäisesti.
5.2 Ohjelmistotuotantoalan käsitys motivaatiosta
Tutkimuskysymys 2. Millainen on ohjelmistotuotantoalan käsitys motivaa-
tiosta?
Perehdyin motivaatiokäsitykseen kolmen tarkentavan tutkimuskysymyk-
sen kautta. Pyrin löytämään ohjelmistokehittäjän motivaatioon vaikuttavat
tekijät ja selvittämään mitä motivaation malleja tutkimuksissa oli käytetty.
Lisäksi pyrin selvittämään miksi motivaatiota pidetään tärkeänä.
5.2.1 Ohjelmistokehittäjän motivaatioon vaikuttavat tekijät
Tutkimuskysymys 2.a. Mitkä tekijät vaikuttavat ohjelmistokehittäjän motivaa-
tioon?
Motivaatioon vaikuttavien tekijöiden selvittäminen osoittautui ongelmal-
liseksi. Keräsin artikkeleissa mainitut motivaattorit, mutta joissain artik-
keleissa ne heijastelivat tuloksia, eli tärkeimpiä motivaatioon vaikuttavia
tekijöitä ja joissain kohden oli vain listattu tutkittuja asoita ja niiden tär-
keydestä ei ollut tietoa. En tässä voi myöskään ottaa kantaa motivaatioon
vaikuttavan tekijän vaikutussuuntaan. Voidaan siis sanoa vain, että eniten
on tutkittu sisäisten tekijöiden, yrityskulttuurin ja työn sisällön vaikutusta
ohjelmistokehittäjän motivaatioon (kuva 24). Tutkimuksissa on käsitelty vain
vähäisesti uraan liittyviä motivaatiotekijöitä. Perinteisessä kontekstissa uraan
liittyviä motivaatiotekijöitä ei ole mainittu lainkaan, OSS kontekstissa neljäs-
sä artikkelissa (kuva 25).Tutkimuksen kohteen ollessa ryhmä ei oltu mainittu
lainkaan palkitsemista tai uraa. Näiden tulosten kohdalla vertaaminen ai-
empiin Beecham et al. [BBH+08] ja Franca et al. [FGS+11] tutkimuksiin
on vaikeaa, koska luokittelin motivaatiotekijät eri tavalla aineistolähtöises-
ti menetelmäni mukaisesti. Näyttää kuitenkin siltä, että aiemmin uraan
liittyviä motivaatiotekijöitä on tutkittu enemmän ja nyt jo Francan et al.
havaitsema muutos motivaatiotekijöissä on vahvistunut: työtoverit ja sisäiset
motivaatiotekijät ovat nousseet tutkimuksessa suurempaan rooliin.
5.2.2 Käytetyt motivaation mallit
Tutkimuskysymys 2.b. Mitä eri motivaation malleja on käytetty?
Monessa aineistoni artikkelissa oli mainittu useita teorioita. Yksittäisis-
tä teorioista mainituimpia olivat itseohjautuvuusteoria, odotusarvoteoria,
Herzbergin kaksifaktoriteoria ja JCT (kuva 27). Beechamin et al. [BBH+08]
ja Franca et al. [FGS+11] tutkimukset luokittelevat taustateoriat ryhmiksi,
mutta nostavat molemmat erikseen JCT:n ja Franca lisäksi MOCC -mallin
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ja huomionarvoista on, että taustateorioita oli käytetty varsin vähäisesti
(Beecham et al. 17/92 ja Franca et al. 16/53). Tilanne on muuttunut siten,
että nyt artikkelit, joissa ei oltu käytetty taustateorioita lainkaan olivat sel-
keässä vähemmistössä ja teorioita oli käytetty 39 artikkelissa 42 artikkelin
joukosta. Edelleen JCT ja MOCC näkyvät suosittuina teorioina. Muualla or-
ganisaatiopsykologian alalla laajasti käytössä oleva oikeudenmukaisuusteoria
[Chm08] on mainittu vain yhdessä artikkelissa. Selkeästi vanhentunut beha-
vioristista näkemystä edustava Ärsyke-vaste teoria sen sijaan on mainittu 4
kertaa.
MOCC, JCT, Herzberg ja odotusarvoteoria olivat suosittuja perinteisessä
kontekstissa, mutta ei OSS- tai hajautetussa kontekstissa (kuva 29). OSS-
kontekstissa käytettiin erityisen paljon itseohjautuvuusteoriaa, jota taas ei
käytetty juuri lainkaan perinteisessä kontekstissa. Yhdistettäessä motivaatio-
tekijöitä teorioihin (kuva 26) selvisi, että vaikka JCT on sisältöteoria työn
sisältöön liittyvät motivaatiotekijät eivät näy korostuneesti sen yhteydessä.
Lisäksi JCT:n ja MOCC:n yhteydessä ei ole lainkaan mainittu uraan liittyviä
motivaatiotekijöitä.
5.2.3 Syyt motivaation tärkeyteen
Tutkimuskysymys 2.c. Miksi motivaatio on tärkeää?
Luokittelin motivaation lopputuleman karkeasti kahteen luokkaan ko-
vaan ja pehmeään, joissa pehmeät lopputulemat eivät suoraan tuottaneet
taloudellista tai muuta hyötyä yritykselle/OSS projektille toisin kuin kovat.
Vain kolmessa tutkimuksessa mainittiin pehmeitä lopputulemia (kuva 32).
Motivaation lopputulemia olisi ollut mielenkiintoista jakaa useampaankin
luokkaan, mutta en onnistunut avainsanojen luokittelussa muodostamaan
sopivia ryhmiä. Näyttää kuitenkin siltä, että motivaatiota pidetään tärkeänä
taloudellisesta näkökulmasta.
5.3 Tutkimustiedon antamat välineet työelämän käyttöön
Tutkimuskysymys 3. Antaako tutkimustieto välineitä työelämän käyttöön?
Käytännön ohjeita annettiin monessa artikkelissa (17/42) (kuva 33). Olisi
mielenkiintoista selvittää ohjeiden sisältöä kirjallisuuskatsauksen muodos-
sa. Monessa artikkelissa ohjeet olivat pohdinta-osuudessa ja tiivistelmässä
näitä ei mainittu lainkaan. Ohjeet tulisivat varmasti paremmin käyttöön,
kun ne mainittaisiin jo artikkelin aikaisemmassa osassa. Paljon käytetty-
jen teorioiden; Herzbergin, MOCC:n ja JCT:n yhteydessä ei jostain syystä
ole juurikaan annettu käytännön ohjeita (kuva 36). Sen sijaan itseohjautu-
vuusteorian maininneissa artikkeleissa oli usein mukana myös käytännön
ohjeita.
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6 Yhteenveto
Kartoitin tutkimuksessani ohjelmistokehittäjien motivaatiosta tehtyä tutki-
musta. Pyrin selvittämään millaista tutkimusta on tehty, millainen on ohjel-
mistoalan käsitys motivaatiosta ja onko tutkimustiedon perusteella annettu
käytännön ohjeita työelämän käyttöön.
Käytin tutkimusmenetelmänä systemaattista kirjallisuuskartoitusta, jon-
ka lopputuotteena syntyvä visuaalinen yhteenveto auttaa hahmottamaan
kokonaiskuvaa ja löytämään tutkimuksen katvealueita. Tein haun Scopus
viitetietokantaan helmikuussa 2015 alkaen vuodesta 2010, johon päättyi vii-
meisin Franca et al. aiheesta tekemä kirjallisuuskatsaus. Sain raakatulokseen
659 artikkelia, joista seuloin relevanteiksi artikkeleiksi 42 artikkelia. Luokit-
telin artikkelit tutkimuskysymysten perusteella valitsemieni kategorioiden
sisällä luokkiin. Kategorioiksi valitsin: tutkimuksen tyypin, otoskoon, tutki-
muksen kontekstin, tutkimuksen kohteen, maan, taustateoriat, motivaatioon
vaikuttavat tekijät, motivaation lopputulema ja käytännön ohjeet.
Tutkimusten lukumäärä näyttää tulosteni perusteella pysyneen melko
samalla tasolla aiempiin Beecham et al. [BBH+08] ja Franca et al. [FGS+11]
kirjallisuuskatsauksiin verrattaessa. Suurin osa aineistoni tutkimuksista tutki
ohjelmistokehittäjiä perinteisessä yritysmaailman kontekstissa. Hajautetun
ohjelmistotuotannon kontekstia oli tutkittu vähäisesti. Tutkimuksen tyyppi
oli useimmin empiirinen ja tutkimusstrategialtaan survey-tyyppiä. Otos-
koot olivat suuressa osassa tutkimuksia varsin pieniä. Eniten oli tutkittu
eurooppalaisia ja etelä-amerikkalaisia ohjelmistokehittäjiä ja vähiten pohjois-
amerikkalaisia. Tutkimuksen kohteena oli useimmin yksilö. OSS -kontekstissa
oli tutkittu ainoastaan yksilöitä ja hajautetussa kontekstissa vain ryhmiä.
Ohjelmistoalan käsitystä motivaatiosta selvittelin tutkimuksissa mainittu-
jen motivaatioon vaikuttavien tekijöiden, motivaation mallien ja motivaation
lopputuleman kautta. Useimmin mainittuja motivaatioon vaikuttavia tekijöi-
tä olivat sisäiset tekijät ja seuraavaksi mainituimmiksi tekijäryhmiksi nousivat
tässä järjestyksessä yrityskulttuuri, työn sisältö, työtoverit ja työtavat. Verrat-
tuna aiempiin kirjallisuuskatsauksiin sisäiset motivaatiotekijät ja työtoverit
ovat nousseet tutkimuksessa suurempaan rooliin. Teorioita oli mainittu suu-
rimmassa osassa artikkeleita, tämä poikkeaa aiempien kirjallisuuskatsausten
tuloksista, joissa teorioita oli mainittu vain vähemmistössä aineistosta. Suo-
situimmat teoriat olivat itseohjautuvuusteoria, odotusarvoteoria, Herzbergin
kaksifaktoriteoria, JCT ja MOCC. Organisaatiopsykologian alalla laajalti
käytössä oleva oikeudenmukaisuusteoria oli mainittu vain yhdessä aineisto-
ni artikkelissa. Open Source -kontekstin tutkimuksissa käytettiin erityisesti
itseohjautuvuusteoriaa ja perinteisessä kontekstissa suosituimpia teorioita
olivat JCT, MOCC ja Herzbergin kaksifaktoriteoria. Motivaation lopputu-
lemat jaoin kahteen luokkaan kovaan ja pehmeään. Pehmeät lopputulemat
sisältävät mm. vaikutuksia luovuuteen, yhteistyöhalukkuuteen ja työtyyty-
väisyyteen. Kovat lopputulemat tuottavat suoraa hyötyä yritykselle tai OSS
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-projektille. Kovat lopputulemat olivat aineistossani ylivoimaisesti mainituim-
pia, voitaneen siis todeta, että motivaatiota pidetään ohjelmistotuotannossa
tärkeänä nimenomaan taloudellisesta näkökulmasta.
Aineistossani oli annettu paljon käytännön ohjeita, kuitenkin alle puolessa
artikkeleista. OSS-kontekstin tutkimuksissa annettiin käytännön ohjeita
suhteessa enemmän kuin perinteisen tai hajautetun kontekstin tutkimuksissa.
Tulevaisuudessa olisi hyvä saada lisää oikeudenmukaisuusteoriaan poh-
jaavaa tutkimusta ja samoin itseohjautuvuusteoriaan perustuvaa tutkimusta
myös perinteisessä kontekstissa. Hajautetussa kontekstissa on tehty vähäisesti
motivaatiotutkimusta, joten myös sitä tarvittaisiin lisää. Käytännön ohjeet
tulisivat varmasti paremmin käyttöön, kun ne mainittaisiin jo artikkelin
tiivistelmässä. Toisaalta olisi mielenkiintoista saada yhteenvetoa käytännön
ohjeista kirjallisuuskatsauksen muodossa.
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